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Madrid, Febrero 22. 
S O L U C I O N D E U N C O N F L I C T O 
E n la últ ima sesión celebrada por 
el Ayuntamiento de Valencia, se acor-
dó suspender el cobro de los nuevos 
arbitrios de consumos, por cuya r a -
zón se ha dado por terminado el con-
flicto que en aquella ciudad existía y 
que dió luaar al cierre general de 
tiendas, las cuales se han vuelto á 
abrir, presentando la población su 
carácter ordinario. 
P R O Y E C T O D E MONUMENTO 
Se ha verificado una reunión de ca-
racterizadas personas, habiendo acor-
dado en ella nombrar una comisión 
ejecutiva que se encargue de las ges-
tiones conducentes á la erección de un 
monumento al general Martínez Cam-
pos. 
H O M E N A J E A E C H E G A R A Y 
L a Junta de Gobierno del Ateneo, 
de la Asociación de Escritores y A r -
tistas y <le la Asociación de la Prensa, 
se han puesto de acuerdo para prepa-
rar un homenaje al ilustre dramatur-
go don José Echegaray, 
Con ese objeto ha sido nombrada 
una Comisión que preside don Miguel 
Moya, Presidente de la Asociación de 
la Prensa. 
E l Mundo, desde que se ha de-
dicado á la in formac ión pura y 
simple, descubre cada gazapo que 
t iembla el Misterio. 
Y no t iembla el Minis ter io , 
porque a q u í no tenemos minis 
tros; tenemos Secretarios y éstos 
son inconmovibles. 
Aye r ave r iguó el colega referi-
do que en un punto cén t r i co de 
esta capital, en el Prado, como 
quien dice, se juega casi púb l ica -
mente á la ruleta y d e m á s juegos 
líci tos, 
Y como lo ave r iguó lo puso en 
letras de molde, ca l lándose sola-
mente las señas de la casa ó pala-
cio donde se juega; lo cual pudo 
y debió haberlo dicho, para que 
los maliciosos no murmurasen 
que lo que quiere E l Mundo es 
llevar algo en la banca^ cosa que 
ya sabemos que está muy lejos 
de ser cierto, pues el colega no 
piensa ahora m á s que en sem-
brar arroz para convidar á los 
americanos que tanto nos quie-
ren. 
*• ;!o, • ; •'• ; i 
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Pero más grave es aun lo que 
hoy nos cuenta E l Mundo en los 
siguientes renglones: 
Suprimidos los guarda-parques, no 
existe ya el meuor respeto para los ma-
cizos de césped de nuestros paseos. A 
todas horas puede verse frente al hotel 
Pasaje, en el Prado, eu el Malecón, pi-
sar la yerba si a respeto á los letreros, 
arrancar los alambres que van de árbol 
á árbol y forzar los bancos á tirones pa-
ra que vengan al suelo. Es verdadera-
mente ésta una obra vandálica que exi-
ge salgan de su indiferencia los que es-
tán llamados á ponerle correctivo. Bas-
te decir que ha sido arrancada una lá-
pida que existía en el muro de la Pun-
ta para recordar la terminación de las 
obras y si se halla exagerada la pintu-
ra, échese á la calle el incrédulo, pasee 
la del Aguila á las horas que guste, la 
de Concordia, la de Colón en su final ó 
remóntese al Malecón (que estúpida-
mente se mantiene á oscuras, tal vez 
por economía) para que se vea lo que 
es moralidad y respeto al decoro públi-
co y á las buenas costumbres. 
R a z ó n le sobra al colega para 
t r inar , y a ú n para poner el gr i to 
en el cielo. Los pocos macizos 
que existen en el Prado, holla-
dos por los infantiles At i las ; los 
bancos, sacados de quicio; los ár-
boles, i n c l i n á n d o s e á t ierra bajo 
el peso de los futuros ciudada-
nos; las sillas, en desorden y en 
posición decúb i to - sup ino ; las se-
ño ras t apándose los oidos por no 
oir las gracias de los menores, 
y las n iñas r e fug iándose en los 
regazos maternos temerosas de 
las incorrecciones de los vaga-
bundos pá rvu los . 
Y todo esto, y algo más que 
esto, sucede por no haber cuatro 
reales con que pagar un par do 
guarda-parques, en el momento 
en que se piensa disponer de me-
dio mi l lón de pesos para comprar 
el teatro de Tacón . 
E l Secretario de Obras P ú b l i -
cas, el Gobernador, el Alcalde, la 
policía, quien fuere encargado de 
remediar estas manifestaciones 
incultas de una n iñez consentida 
y campante por sus respetos, de-
be poner manos en su pronta re-
presión, si no es que se quiere 
que los americanos,que para bien 
de la ciudad inundan la Haba-
na, salgan á paseo armados de 
punta en blanco, con cota de ma-
l la y calada la visera. 
Y ya sabemos que los yanquis, 
cuando se trata de informar so-
bre la salud moral de un pueblo, 
no se muerden la lengua. 
cia en favor de los defectos de la 
floricultura; que se supriman al-
gunos sueldos de las oficinas para 
entretenimiento de la j a rd ine r í a , 
ó que de una vez se manden los 
jardineros á engrosar las filas 
del ejército bu roc rá t i co . 
Fume usted cigarrilios se-
lectos de LA M O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
15 de Febrero. 
pasado de moda en España en tiempo 
de Fernando V I L 
Mr. Eoosevelt en todas partes queda 
bien y hace buen papel, porque dice lo 
que hay que decir, the right íhing. No 
es un frivolo ni un exaltado; contra lo 
que propalan esos Senadores que están 
en desacuerdo con él; y en el asunto de 
los tratados de reciprocidad, él será, y 
no el Senado, el que, ante las naciones 
europeas, representará la sabiduría 
política y las ideas modernas de con-
cordia y aproximación entre todos los 
pueblos. Acerca de este punto se pue-
de aplicar lo que antes dije sobre las 
relaciones entre blancos y negros: ya 
que ha de haber entre los pueblos, mo-
tivos de guerra, el deber de los gobier-
nos es reducir en lo posible el número 
de esos motivos; y, para esto, nada 
mejor que ensanchar el campo del ar-
bitraje. 
X . Y. Z. 
Como si esto fuese poco, h a b r á 
que a ñ a d i r que los parques están 
abandonados, dejados de la mano 
de Dios, á merced del paseante 
que por mala voluntad, frescura 
ó despreocupación quiera hollar 
impunemente la ya agostada yer-
ba ó arrancar las escasas y poco 
frescas flores. 
Se echan de menos dos ó tres 
jornaleros cuando se echan de 
más dos ó tres m i l empleados. 
E l ornato púb l ico y hasta el 
amor popular, exigen que se con-
tengan ios excesos de la burocra-
E l Presidente Roosevolt, durante su 
permanencia de tres días eu íí ueva 
York, ha comido en húngaro y ha ha-
blado en liberal. Para la comida hún-
gara, no tengo más que elogios, porque 
se parece á la nuestra, en el empleo do 
las especias. Lo que eu Hungría se 
llama polio con Paprika, se llama en 
España pollo con guindilla, y en Onba, 
pollo con ají; y es cosa rica, en las tres 
partes. 
Los vinos húngaros se parecen á los 
españoles, en lo capitosos. Pero ¡ay! 
los vinateros españoles no se parecen á 
los húngaros; porque, éstos, saben ha-
cerle pagar á los americanos un peso ó 
un peso 50 centavos por un litro de 
vinate, no mejor—y con frecuencia 
peor—que el que se puede comprar en 
Castilla á media peseta.—Añadid á esa 
media peseta los ñetes, los derechos de 
aduanas, las comisiones y demás, y 
aún quedará raárgen.—ISTuestra gente 
sabe mejor producir que vender. 
E n fin, que el Presidente comió pla-
tos tan altamente sazonados como los 
de la vieja España y bebió mostos, de 
la familia de aquel de Esquibias, cele-
brado por Cervantes. Y , á los postres, 
''entre la pera y el queso"—como di-
een en Francia—pronunció palabras 
cordiales y muy puestas en razón. 
—Saludo á los húngaros—dijo—co-
mo buenos americanos; porque el ame-
ricanismo nada tiene que ver con la 
sanare ni con la religión ni con el ofi-
cio. Desde que somos una nación, rara 
ha sido la época en que, entre los hom-
bres más útiles, y más distinguidos, no 
ha habido alguno nacido al otro lado 
del Atlántico. 
Noble lenguaje, que contrasta con 
las tonterías de unos cuantos america-
nos desequilibrados qtie declaman con-
tra las "hordas" que vienen de Euro-
pa. En otro discurso, en el Repúblicas 
Club, el Presidente ha dado otra nota 
afinada: ha expuesto la necesidad de 
que el blanco y el negro se lleven bien 
y de que se acabe la política de la des-
confianza y de la antipatía entre las 
dos razas. Consejo excelente y que 
hace falta eu este país. Puesto que, 
por desgracia, existen en el Sur esa 
antipatía y esa desconfianza, el deber 
de los hombres de Estado no es alimen-
tarlas, y sí disminuirlas. Mr. Eoose-
velt no ha procedido ni como los de-
magogos republicanos, que excitan al 
negro contra el blanco ni á los dema-
gogos demócratas que se oponen al pro-
greso económico, intelectual y moral 
del negro. En la Legislatura de la 
Carolina del Sur se ha presentado en 
estos días una proposición de ley para 
impedir que la gente de color reciba 
instrucción, so pretexto de que, cuando 
se instruye, no quiere trabajar en e f 
campo; manera de pensar que ya había 
EL TIEMPO 
(Por telégrafo) 
m.) Sania Clara, Febrero 22 (9.05.8 a. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Hay indicios de una ola fría para 
esta tarde que probablemente será 
más. intensa mañana. 
•Tover 
niH^ iflfrw 
En LOS PEECIOS FIJOS, el 
viernes, el 5 por ciento para 
los Huérfanos de la Patria. 
R E I N A 7 
m m m m i m u 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE ERILIANTES. JOTAS Y RELOJES DE TODAS CLASES, 
LEGITIMOS R E L O J E S F . E . ROSEOPF P A T E N T E 
fabricados por el ú n i c o hi jo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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H O Y A L A S O C H O ; Los Saramagu!Iones. 
4 i o n n u e v e : Balance del Año 
A l a s d i e x : Los rezos de Fray Gerónimo. 
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I Señora: 
Pida V d . por 
tro zapato 
correo nues-
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AGENCIA ESCAMEZ 
Ha continuado el tiempo en la sema-
na pasada en condiciones análogas al 
que reinó en la anterior; y conforme 
indicamos en nuestra revista última, 
hubo descenso en la temperatura en los 
días 15 y 16, sucediendo que como este 
ocurrió, como ocurre siempre en Cuba, 
soplando viento del N., al rolar hacia 
este rumbo se produjeron algunas l lu-
vias de carácter moderado, en la pro-
vincia de Pinar del Río y en la costa 
N. de la de Santiago de Cuba; y otras 
ligeras y locales en determinados pun-
tos aislados del resto de la República, 
sin que en otros muchos cayeran más 
que lloviznas insignificantes ó no hu-
bieies precipitación alguna, como suce-
de, por ejemplo, en Catalina de Güines, 
en donde no Hueve desde el mes de Di-
ciembre. 
L a expresada baja en la temperatura 
fué precedida y seguida de máximas 
relativamente elevadas, en general, en 
las horas del medio día, si bien conser-
vándose aún las noches frescas en todas 
partes; pero los vientos fuertes del S. 
que se han iniciado ya, y que se cono-
cen aquí por sures de cuaresma, indican 
que ya se avecina la primavera, cuya 
aproximación nos anunció hace algu-
nos días el regreso de las golondrinas. 
Aun ha habido algunas mañanas ne-
blinosas; y ha predominado el tiempo 
despejado en general, conservándose 
moderado el grado higromótrico. 
Las expresadas condiciones climato 
lógicas han sido perjudiciales en todas 
partes, menos en la provincia de Pinar 
del Río, á toda clase de cultivos y á los 
pastos, y han impedido también efec-
tuar siembras en la semana; pero han 
sido muy propicias para las faenas de 
la zafra, que se prosiguen activamente 
en todos los ingenios, con guarapo de 
alta graduación; y por consiguiente 
buen rendimiento, si bien parece con-
firmarse lo que ya se nos había infor-
mado, y hemos expuesto en anteriores 
revistas, respecto á la merma que re-
sulta en la producción de los campos 
de cafía con relación á los cálculos que 
antes de empezar la zafra se formaron; 
circunstancia que no será tan sensible 
á los hacendados por el precio lleno 
que aun conserva el azúcar, y por las 
probabilidades de que, aun cuando pa-
rezca que nos adelantamos prematura, 
y en su consecuencia extemporáneamen-
te, puede asegurarse que no dejarán de 
ser satisfacrorios en el año próximo ve-
nidero. 
Efectivamente, el desconcierto que 
reina entre los remolacheros en la ac-
tual campaña azucarera, es asombroso, 
por la marea invasora del consumo que, 
como hemos dicho antes de ahora, su-
be irresistible, ocurriendo que para el 
presente año se necesitarán 13.000,000 
de toneladas de azúcar, y las existencias 
no se calculan en más de 12.000,000; el 
millón que falta no se sabe de donde se 
obtendrá. 
Como los «añeros siguen sembrando 
con fervor, y es más que probable que 
en el término de dos á tres años alcan-
cen á cubrir el expresado déficit que 
para el consumo universal existe ac-
tualmente; y como sobre todo en Cuba, 
que es donde más nos afecta é interesa, 
puede producirse azúcar á cinco reales 
la arroba con, si no enloquecedora, por 
lo menos satisfactoria utilidad, y á ese 
precio se estimula el consumo, no po-
drá negarse que el porvenir es nuestro 
dentro de todas las prevenciones que 
permitan pronosticarlo con los datos 
positivos de que disponemos. 
Con la remolacha no puede obtener-
se éxito de producción de azúcar al 
precio expresado; pues ya para este 
año es difícil obtenerla á 29 francos, 
cuando su precio era de 22 en los tiem-
pos paradisiacos de loa hárteles y las 
primas; y los remolacheros buscan el 
remedio en combinaciones artificiosas 
que den por resultado la disminución 
del consumo, elevando los precios de 
la venta al detalle, intento diabólico 
que fracasará. 
Según dice un periódico francés que 
tenemos á la vista, "el cansumo proba-
ble dispondría de 951,500 toneladas de 
menos. En lo sucesivo, lejos de aumen-
tarse esta campaña, deberá tratar de 
reducirse en un millón de toneladas por 
lo menos. ¿Cómo obtener este resulta-
do? Unicamente por el encarecimiento 
del consumo, solo medio de llegar á la 
nueva cosecha con un stock visible su-
ficiente." 
E l consejo es semejante al de poner-
le el cascabel al gato, y seguramente 
tendrá el mismo resultado, porque el 
gato es muy grande, sua pelos son los 
cañaverales que han de producir el año 
que viene acaso un 40 por 100 más que 
el promedio; y á ese gato no hay quien 
le tome el pelo. 
Continuando nuestras noticias des 
pués de esa digresión diremos que han 
ocurrido varios incendios en los cam 
pos de cafía, en la semana, de los que 
los más importantes tuvieran lagar en 
Guantánamo, en donde la conflagra 
ción se extendió por varios ingenios, y 
en Alacranes que se quemaron caña-
verales del ingenio "Las Cañas," á loa 
cuales se calculan 100,000 arrobas caña 
y otros del "Conchita," con 10,000. 
Se está dando el último corte al ta-
baco en Vuelta Abajo, con tan buen 
resultado como los anteriores, y ha ha-
bido necesidad de construir nuevas ca-
sas para esta cosecha, que por su abun-
dancia no cabe en las que habla, que 
ya fueron aumentadas por esa causa en 
el mes próximo pasado. En Santa Cia-
ra perjudica la seca al que se está se-
tando, si bien en Camajuaní, aunque 
la cosecha es corta, resulta de excelen-
te calidad. E l del término de Guana-
jay produce poca tripa, por causada 
la seca, según se dice. 
También causa perj uicio á los frutos 
menores la falta de lluvias, menos en 
Pinar del Rio, en donde las hubo y les 
fueron beneficiosas; continuando la es-
casez de viandas y leche en Santa 
Oftra. 
E n esa provincia so han determina-
do los ganaderos á vacunar lodos los 
terneros con el suero anticarbuncloso, 
debido á lo que ha disminuido mucho 
la mortandad de éstos, y sólo en Pinar 
del Rio ocurrieron nuevos casos da 
carbunclo eu el ganado vacuno, cuyo 
estado sanitario es satisfactorio en el 
resto de la Isla, si bien sufre por la es-
casez de pastos en varios puntos de las 
provincia de la Habana y Matanzas. 
En el de cerda no ocurre más novedad 
que algunos casos de pintadilla eu San-
ta Clara. 
ropa y 
L A S H U E L G A S E N I T A L I A 
E l Secretario de la Legación de Cuba 
en Roma, Sr. D. Carlos de Pedroso, 
ha remitido á la Secretaría de Estado 
el interesante trabajo que reproduci-
mos á continuación, tomándolo del nú-
mero correspondiente al pasado mes 
de Diciembre, del Boletín Ojicial de la 
citada Secretaría: 
"Como quiera que hay pocos países 
donde más se abuse de las huelgaa 
que Italia, que últimamente los Parti-
dos socialistas de este Reino inventa-
ron, al lado de la huelga económica, la 
huelga política, como protesta contra 
las reprensiones violentas de que ha -
bían sido objeto las agitaciones popula-
res, y dada la trascendencia política y 
social que revistió la huelga general 
del mes de Septiembre último; intere-
sante y útil me parece dar cuenta á ese 
Departamento de Estado, de un Resu-
men de las huelgas de obreros indus-
triales y agrícolas aquí realizadas du-
rante los años de 1902 y 1903, que aca-
ba de publicar el Ministerio de Agri-
cultura de Roma. 1 
Expongo á continuación los datos 
más sobresalientes y esenciales de ese 
Rcsúmen estadístico, que prueba que 
las masas de obreros de Italia, tanto 
de las ciudades como de los campos, 
tienden á abandonar tal sistema de de-
mandas 6 exigencias de nuevas condi-
ciones de trabajo, y demuestran mayor 
tranquilidad de espíritu y procederes, 
pues el Resumen acusa gran disminu-
ción en el número de huelgas y de sus 
éxitos, desde el año de 1902 al de 
1903. 
Én 1902 hubo 780 huelgas con 177 
mil obreros, y 2.315,360 días de traba-
jo perdido; de ellas, 163 tuvieron éxito 
completamente favorable para los obre-
ros, 350 sólo resultaron en parte, y 255 
les fueron contrarias; de estas huelgas, 
en 455 se pedía aumento de salario, y 
en 49 se exigía una rebaja de horas de 
trabajo, contra en 19Ó3: 528 huelgas, 1 
con 106̂ 000 obreros, y con 1.520,60¿ 
días de trabajo perdidos; de ellas, 101 
tuvieroñ éxito Completamente favora-
ble para les obreros,- 183 sólo resulta-
ron én parte, y 233 les fueron contra-
rpas; de estás huelgas, en 263 se pedía 
aumento do salarió, y en 33 se exigía 
tin% rebaja ei las horas de trabajo. 
Én 1902 hubo 228 huelgas, con 128 
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A LA S OCHO y D I E Z . 
LA VIEJECITA 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL PUÑAO DE ROSAS 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL PALCO DEL REAL. 
iLBISU 
Gran Compañía de Zarzuela 
Temporada de 1 9 0 4 á 1905 
C 397 1 p t5 
PRECIOS PARA E S T A F D N C M 
Qrlllésl», 2í ó 3er. pía© aia entrada f 2-03 
Palco» 1? y 2; piso sin entradas | 1-25 
Luneta con entrada | 0-53 
Butacas con idem | 0-53 
Asiento de tera l ía con id $ 0- 35 
Asiento de paraíso coa id f 0-30 
Entrada general f o-30 
Entrada de tertulia y paraíso ? 0-2) 
S , S / íamentol 
32, OBISPO 32. 
H A B A N A . 
c267 
Lok! Lok! Americans 
Great Sale of P a n a m á hats imported from South A m e r i c a n 
clieapest prices. The best i n the City. W e are the S o l é Agent 
í o r D U N I i A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
D B 
C. R AMENTOL 
Z U L U E T A Y S A N JOSE] 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
. 26-1P 
PR0IT0 DIEEM0S ALGO I I T E R E S A I T E EN ESTE ESPACIO. 
C309 
78-Feb, 3. 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y Se cortey c o i f e l ó i i í r r e p r o c M I e , 
j ? . ^ í a z Taldepares 
C-37á 26t-20 fb 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Bnfer 
medades de Señoras - -Oonsull as do 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1312. C 193 24 E 
E L JAZMIN S E L CABO 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Este es el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Arcocarias, Hortensias, Camelias y Palmas fi-
nas de todas clases, acabada de llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31 E 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N° 36>¿ E S Q U I N A á A . G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4: 
11 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S. Balbin y Valle. 
APARTADO 6. Teltao-CACICEDO 
C I E N F U E G O S . 
C3t}0 m y 1312-15 F 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Nueva 
F á b r i c a de Hielo y Cervecer ía 
L A TROPICAL. 
De orden del señor Presidente de esta Com-
f)añía se convoca & los señores accionistas de a misma para la junta general ordinaria que 
tendrá efecto el domingo 26 del actual, í\ las 
doce, en el sa lón de sesiones del Ba neo E s p a -
ñol de la Isla de Cuba, calle de Aguiar n ú m e -
ros ochenta y uno y ochenta y tres. 
E n esta junta además de loque dispone el 
art ículo I X del Reglamento, se tratará de la 
Reforma del art ículo X X X del mismo. 
Lo que se avisa íi los señores accionistas en 
cumplimiento de lo que proviene el inciso I1J 
del art ículo V I I I de los Estatutos. 
Habana 20 de Febrero de 1905.—J. A. Vi la . 
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m i l campesinos, y 1.623,500 días de 
trabajo perdidos; de ellas 35 tuvieron 
éxito completo, 95 sólo resultado par-
cial? y 93 fracasaron^ contra en 1903 
45 huelgas, con 20,740 campesinos, y 
309,000 días de trabajo perdidos; de 
ellas, 8 tuvieron éxito completo, 23 
sólo un resultado parcial, y 13 fraca-
saron. 
Por último, durante el pasado mes 
de Julio, hubo 39 huelgas, con 5,270 
obreros, en solicitud, principalmente, 
de aumento de salario." 
Los miiti t Piir 11 Rio 
Un estimado colega de la capital de 
Vuelta Abajo, E l Eco Español, da 
cuenta, en reciente número, de dos 
importantes proyectos que tiene en es-
tudio la Directiva del Centro de la 
Colonia Española, cuya realización ha 
de reportar beneficios no solo á sus 
asociados sino también á la ciudad de 
Pinar del Eio, por lo que contr ibuirá á 
su embellecimiento. 
El primero de esos proyectos se re-
fiere á la construcción de una sala de 
operaciones en la magnífica Casa de 
Salud del Centro. E l segundo tiene 
por objeto dotar á éste de casa propia 
construida ad hoo, que lo permita cele-
brar sus fiestas con holgura. Basta 
enunciarlos para que se comprenda la 
importancia de ambos y lo merecedora 
que se hará al aplauso de los asociados 
la actual Directiva del Centro si, como 
no puede menos de esperarse, logra l l e -
varlos á cabo. 
Vaya el nuestro por anticipado. 
Tesorero, don Prudencio García. 
Vocales: don Pascual Iglesias, don 
Ramón Verdeja, don Ignacio Lizama, 
don Dcmiingo PardiñOj don José Ar-
guelles, don Francisco Rodríguez, dou 
Antonio Mon Díaz, don Andrés Vi l la -
douiga, don José Suarez, don José A l -
zóla, don Abelardo Buide, don Benito 
Framil , don Rafael Maribona, don 
Eugenio Bango, don José Marina, don 
Ramón Suárez. 
Suplentes: don Fabián Beltránr don 
José G. luc ían , don Benigno Silva. 
Secretario, don Juan Cortés. 
Deseamos á la nueva Directiva el 
raaj'or éxito en sus gestiones. 
nwai)» rniM—• —-
(Por telégrafo) 
Guantánamo, 22 de Febrero 
á las 8 y 30 a. m. 
D I A R I O D E L A MARES'A 
Habana. 
Asamblea magna presidida Centro 
Detallista asistida delegado Gremios 
Habana, Nicanor López, se adhiere 
unauimidad sopres ióu sellaje acuer-
dos cuatro Diciembre pasado en l a 
Habana. 
Presidente Detallistas 
DE LA. "GACETA" 
La Gaceta de ayer 21 inserta las si-
guientes resoluciones y noticias. 
—Nombramiento de Agregado á la 
Legación de Cuba en los Estados Uni-
dos á favor do don Ar turo Macari y 
Romero. 
—Nombramientos de Jueces Muni-
cipales doGniuiade Miranda y Carta-
gena á favor de los señores Francisco 
Bambiuo Ibargollin y Salvador CÓ y 
Comas respectivamente. 
—Por la Secretaría de Justicia se 
ha autorizado á los Reverendos Padres 
Eufrasio de S. Luis Gonzaga, Silverio 
de S. Luis Gonzaga, Enrique de la 
Inmaculada Concepción y Juan Cruz 
de San José, de la Religión Católica 
Apostólica Romana, para solemnizar 
matrimonios. 
—Abriendo un crédito de dos m i l 
pesos para atenciones Sanitarias en San 
Antonio de los Baños, con motivo de 
los casos de difteria que se han presen-
tado recientemente en dicha vi l la y 
abriendo otro crédito con destino á ma-
terial del Departamento de Beneficen-
cia de la Secretaría de Gobernación. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha concedido 
á £The American Troekless Trolly 
Company" el depósito de su patente 
por mejoras en Trolleys y á los señores 
Artemas B. Pham y Fren G. Tilton 
el depósito de su patente para mejoras 
en Trolleys sin vía férrea, cuyas pa 
tentes quedan amparadas en esta Re-
pública con sujección á la ley sobre la 
materia, 
• l<g»UJUi 
K U R O P A T K I X Y G R I P E N B E R Q . 
Dicen de San Petersburgo que no se 
habla en los círculos militares de otra 
cosa que de las declaraciones hechas 
por el general Gripenberg, Dice éste 
que renunció voluntariamente el man-
do de sus tropas inmediatamente de 
su tentativa de envolver un ñanco de 
las tropas del mariscal Oyama, porque 
estando combatiendo, pidió refuerzos 
al general Kuropatkin, y en el mo-
mento preciso en que puede decirse 
que tenía la victoria entre las manos, 
les fueron negados aquellos, y además, 
se le ordenó la retirada. 
E l general Gripenberg será recibido 
por el Czar, al que dará los pormeno-
res de los últimos combates en la Man-
churia. 
Ignóranse las consecuencias de estas 
declaraciones; pero los enemigos del 
general Kuropatkin aprovechan la oca-
sión y están haciendo contra él una 
campaña muy activa. 
Los amigos del general en jefe dicen 
en cambio que el general Gripenberg 
recibió orden de hacer una demostra-
ción de importancia, pero nada más, y 
mucho menos meterse en un combate 
á fondo. Desobedeciendo estas órde-
nes, el general Gripenberg avanzó rá-
pidamente hasta Sandepas, y allí reci-
bió la orden de batirse en retirada. 
Los amigos del general Kuropatkin 
consideran también que las declaracio-
nes que públ icamente hace el general 
Gripenberg constituyen un acto de in-
subordinación é indisciplina, y que 
debiera exigírsele explicaciones de su 
atrevida conducta. 
LA TERCERA ESCUADRA DEL BÁLTICO 
Telegrafían de Liban, con fecha 15 
de Febrero, lo siguiente: 
írLa tercera escuadra del Pacífico 
acaba de hacerse á la mar á las doce 
en punto de la tarde. Antes de partir 
la escuadra, fué inspeccionada por el 
gran duque Alejo y el almirante B i r i -
loff. E l buque rompe-hielos Ermoh 
marchaba á l a cabeza,abriendo camino. 
E l acorazado Wladimiro Monomach 
salió el primero, siguiéndole los demás, 
y á la caida de la tarde estaba la escua-
dra en el mar libre, 
LA PRENSA Y E L 
GENERAL KUROPATKIN 
Con motivo de los continaos ataques 
de la prensa á la táctica del general 
Kuropatkin, el Nuevo Tiempo, de San 
Petersburgo, defiende acaloradamente 
la penosa labor del general en jefe ru-
so y propone que sea juzgada su con-
ducta por una comisión de oficiales re-
tirados nombrada al efecto y que diga 
si la táctica que el general observa es 
6 no la que debe seguirse. 
Casino Español de Cárdenas. 
He aquí la Directiva para el año de 
1905: 
Presidente, don Eugenio López, 
Vicepresidente 19, de Beneficencia 
don Victoriano García. 
Vicepresidente 29, de Instrucción é 
Higiene, don José M , Pelaez. 
Vicepresidente 39,deEecreo y Ador-
no, don Fernando Castañeda. 
á la C a s a Revuelta, 
Aguiar 77 y 79, af lado del 
Banco y compren tela para 
su traje 
Antes que se acaben 
4t-22 
n s 
PEKIÓDIOO " E L L I B E R A L " 
Por acuerdo de la Jauta general de 
accionistas del periódico EL Liberal, se 
cita por este medio á todos sus miem-
bros para que concuiTan á laa ocbo de 
la noche de mañana jueves, 23, al 
' 'Círculo L ibe raF , Zülueta 3% donde 
se han de elegir todas las personas de 
la directiva administrativa del referido 
periódico, ya que en la sesión anterior 
no pudieron nombrarse más que las de 
la Direccióa política, por lo avanzado 
de la hora, 
PARA COLON 
Anoche salió para Colón, por el Fe-
rrocarril Central, el doctor don Eafael 
Echevarr ía , Inspector del Departamen-
to de Beneficencia, con objeto de girar 
una visita al hospital de aquella vil la . 
KO EESULLA CIERTO 
El Jefe de la Policía Especial del 
Gobierno de esta provincia ha recibido 
una comunicación del Agente en la Sa-
lud, par t ic ipándole que de las investi-
gaciones practicadas no resultan cierto 
el asalto y robo á mano armada á don 
Juan Collazo, de que dió cuenta en te-
legrama de fecha 20 del actual, cre-
yendo que son falsas las manifestacio-
nes del referido Collazo, 
DE BAHÍA. 
En bah ía cont inúan trabajándose en 
los buques que en la misma se encuen-
Ha fallecido en esta ciudad, y su en-1 trau, sin que se haya alterado el or-
tierro se efectuará esta tarde, á las cua- den. 
tro, el respetable Sr. D. José Figueras Eu las inmediaciones de los muelles 
y Anglada, padre del ilustrad© Dr. dou sigue reforzado el servicio de vigilan-
sean necesarias para recibir el carga-
mento y sin dar lugar á quejas por de-
moras y mal trato. 
La retribución que el 9r, V;: d4 í co-
bra rá á cada receptor por cada to iehv 
da métrica de mercancías^ desde el cos-
tado del buque hasta la estacióa del 
ferrocarril de Sagua la Grande (inclu-
yendo recepción, capatacía y entrega 
en la Aduana) será de dos pesos en oro 
español si la descarga se haice en la 
bahía; y dos peso» cincuenta centavos 
oro español si se haee en el Esquivel ó 
boyas fuera del puerto. Esto es t ra tán-
dose de carga general corriente, pues 
si es maquinaria, railes, etc., cobrará 
lo que sea uaual en el puerto. 
E L C E N T R A L CONSTANCIA 
E l viernes últ imo comenzó á funcio-
nar el segundo tren, completamente re-
formado, del central "Constancia", eu 
Cienfuegos, y se cree que para x>riuci-
pios del entrante mes, pueda hacerlo el 
tercero que están preparando, para po-
der adelantar la raolienda, bastante 
atrasada en esa grarr finca, por las gran-
de reformas que se están llevando á ca-
bo en su batey, el que vendrá á ser uno 
de los mejores montados de la Isla. 
WS^CP" 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TEIEGRAFICO 
DBÜt. 
Diar io d 3 l a M a r i n a . 
AI- D I A m O DE %A IUA1UI*A. 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ l ^ m O S 
Sarvicio de l a Prensa Asooiadsi 
José Arturo Figueras, que como ciru-
jano-dentista, presta gratuitamente sus 
servicios á los individuos de la Asocia-
ción de la Prensa. 
Por tan sensible pérd ida damos el 
pésame más sentido á los familiares 
del difunto, pidiendo á Dios descanso 
eterno para su alma. 
El cortejo saldrá de la casa mortuoria, 
Sol núm. 66. 
Han fallecido; 
En Sagua, la sefíora Guadalupe A v i -
la de Lagnardia. 
En Rauchuelo, don Marcelo Gruña. 
En Cienfuecros, la señora dofía Rosa 
Ordext de la Torre. 
En Camagüey, la señora Eulalia 
Bernal, viuda de García de la Linde. 
H A B A N A 
Santiago de las Vegas, Febrero 20 de 1905 
En la noche del 19 de Febrero se revi 
nieron en la morada del señor don An-
gel Velasco los vocales que tienen sus 
distintas representaciones en todas las 
clases sociales de esta ciudad, con ob-
jeto de llevar á cabo la construcción 
del parque "Juan Delgado", frente 
la iglesia. Se acordó que el domingo 
venidero sea colocada la primera piedra 
para conmemorar, no sólo la memoria 
que este pueblo guarda respecto de su 
patriota hijo, cuyo nombre lleva dicho 
parque, sino también de proporcionar 
un sitio de recreo y solaz, al mismo 
tiempo que de embellecimiento, á la 
población. 
Esta fiesta, iniciada por vecinos en 
su mayoría de la clase obrera, es indu-
dable que encontrará eco y protección 
en todos los de esta ciudad, que sin 
duda coadyuvarán á la consecución de 
los fines que nos proponemos. 
Los señores don Arturo Rodríguez, 
don Juan Quesada y don Juan Simón 
harán uso de la palabra en el acto, 
representando el primero el Comité; e, 
segundo, con su proverbial oratorial 
pronunciará un discurso que, como to-
dos los suyos, a t raerá interés de los 
oyentes. Y el popular obrero señor Si-
món, hará el resumen. 
Es de esperar, dada la posición mo-
desta de los organizadores de la cons-
trucción del parque ''Juan Delgado'', 
que correspondan á su iniciativa en lo 
sucesivo todos los elementos con que 
cuenta esta culta ciudad. 
E l Corresponsal, 
DR. SANTIAGO CASTRO Y LINARES. 
SANTA C L A R A 
c 3S6 
EN SAGUA 
Entre los señores D. Ramón Gómez, 
gerente de la casa de los señores Gómez, 
Traviesas y C?, y D. Isidoro Valdés. 
Manager de la Sucursal de Galbáu y 
Compañía, se ha celebrado un acuerdo 
sobre descarga, lanchage y entrega de 
mercancías. 
El Sr. Valdés, con el carácter que re-
presenta, se obliga á hacer la descarga 
de las mercancías que vayan á aquel 
puerto en los buques consignados á los 
señores Gómez, Traviesas y C;.1, envian-
do al costado de cada buque y á la ma-
yor brevedad las embarcaciones que 
DIPLOMÁTICO FRANCÉS 
En el vapor americano que entró 
ayer en puerto, procedente de Nueva 
York, llegó Mr. Fourquier, miembro 
del cuerpo diplomático francés, 
A l pasar el equipaje por la casilla 
de la Manchuria, pretendieron los em-
pleados de la Aduana hacer el corres-
pondiente registro, lo que no llegaron 
á efectuar al mostrarles Mr. Fourquier 
unos documentos acreditando su carác-
ter y creer aquellos que se trataba de 
un Ministro. 
El Jefe de la Machina, señor Tristá, 
preguntó al Departamento de Estado y 
éste, que no tenía conocimiento de la 
llegada del citado funcionario, pidió 
informes i la Legación de Francia, per-
sonándose pocos momentos después en 
dicho Departamento el señor Conde de 
Arlot , Encargado de Negocios de aque-
lla nación, manifestando que probable-
mente s t r ía algún impostor. 
Mientras esto ocurría, el equipaje de 
Mr. Fourquier, y de un individuo que 
lo acompaña, ¿ir. Champion, ya esta-
ba en el hotel " E l Louvre", donde 
ambos se hospedaron. 
El Departamento de Estado comuni-
có al jefe de la Machina y á la policía 
secreta lo que acababa de manifestar el 
señor Conde de Arlot , á fin de que to-
mara las medidas que creyera conve-
nientes. 
Después de haberse presentado en la 
Legación Mr. Fonrqnier, el señor Con- | 
de de Ar lo t volvió al Departamento de 
Estiulo, informando que efectivamente 
se trataba de un miembro del cuerpo 
diplomático francés, lo que se partici-
pó inmediatamente al Jefe de la Ma-
china y á la Policía Secreta. 
E L SEÑOR D E S P A I G N E 
Esta mafíiina estuvo en la Secretaría 
de Hacienda el señor Despaigne, reco-
pilando antecedentes relativos al Regla-
mento de los Impuestos del E m p r é s -
tito. 
E l señor Despaigne, que ha sido en-
eargado por el Presidente de la R e p ú -
blica, para proponer las modificaciones 
que crea convenientes, se propone abrir 
una amplia información. 
Para realizar su trabajo se nombra-
rá un Secretario y un escribiente. 
T A CUNA GÍJATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
cia por la pol icía municipal, para im-
pedir que se formen grupos por los 
obreros que pretenden impedir la con-
tinuación del trabajo. 
En el muelle de Luz el blanco Juan 
Mesa fué amenazado ayer tarde por el 
mestizo Víctor Gómez y maltratado de 
obra por otros individuos que se fuga-
ron, por haber trabajado eu la descar-
ga del vapor OUveite. 
Gómez fué detenido por el vigilante 
957 y conducido á la Estación de la 
Poüeáa del Puerto, donde se levantó ac-
ta, dando cuenta a l Juez Correccional 
del primer distrito. 
CÍRCULO F A M I L I A R D E ALQUÍZAR. 
La nueva Directiva que lia de regir 
los destinos de ese Círculo, durante el 
año 1905, es la siguiente: 
Presidente, don Angel Koguernela. 
Primer vice, don Rodulfo del Cas-
t i l lo . 
Segundo vice, don César Alvarez. 
Tesorero, don Ernesto López. 
Vice, don Fernando Miranda. 
Secretario, don Rafael Mohedano. 
Vice, don Augusto Lecuona. 
Vocales: don Agust ín Ferrer, don 
Ensebio Capote, don Miguel A. Gar-
cía, don Miguel Ayala, don Florencio 
Gelabert, don Julio D. Collazo, don 
Ricardo Delgado. 
Suplentes: don José Poldo, don J u -
lio Zubizarreta, don Manuel Ruiz, don 
Joaquín Vicente, don Luis Suarez, don 
José R. Mederos, don Ernesto de la Uz. 
P A E T 1 D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Co n vención Municipal 
Bahana, Febrero 21 de 1905. 
Tengo el honor de citar á los señores 
Delegados que componen este organis-
mo, para la sesión extraordinaria que 
ha de celebrarse el próximo sábado 25 
del corriente, á las ocho en punto p. m. 
en los salones del Círculo Liberal íTa-
cional, con el objeto de efectuar las 
elecciones de Delegados á la Conven-
ción Provincial. 
Dr. Felipe González Sarrain, 
Secretario de Correspondencia. 
OYumei i i© M a n i m o 
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V A P O R CORREO 
E l A l formo X I I I salió de la Cor uña, 
con dirección á este puerto, ?i las siete de 
la tarde de ayer, martes 21. 
E L CORONET 
En la tarde de ayer foudeó en puerto 
el yate de vela americano Coronel, pro-
cedente de Santiago de Cuba, en lastre. 
Su porte es de 160 toneladas brutas y 
X'rl netas y está tripulado por 16 indi-
viduos. 
Monta dos cañonea á popa de pequeño 
calibre y uno de tiro rápido. 
Este yate hace doce años, siendo de la 
propiedad de Mr. Colt, venció en una re-
gata al Dauntless, de Mr. Gordon Ben-
nott, propietario y director del Herald de 
New York. 
A su bordo han llegado cinco excursio-
nistas. 
Viene al mando del capitán Mr. Whi -
ther y ba emple&do cuatro y medio días 
en la travesía. 
DE A R R I B A D A 
Esta mañana entró en puerto de arri-
bada forzosa remolcada, por el vapor ale-
mán Andes, la barca italiana Oaetano 
Casibone, que navegaba del Cabo de Nue-
va Esperanza para Fascagoula, en lastre 
y con 17 tripulantes. 
Dicha barca sufrió averías en su casco 
al chocar con un vapor eu alta mar. 
E L LORVSTLRKKÍN 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy procedente de Manzanillo y Cienfue-
gos con cargamento de azúcar. 
E L ANDES 
Procedente de Cartagena entró en puer-
to hoy el vapor alemán Andes, proceden-
te de Cartagena, con ganado. 
DE L A COSTA 
Plan entrado en puerto las siguientes 
goletas costeras: 
Aliagracia, del Mariel, con 550 sacos 
de azúcar. 
Pilar, de Dominica, con 450 ídem. 
Dos Hermanas, de Dominica, con 450 
id. id . 
Mar ía del Carmen, de Cabaflas, con 
500 id. id . 
Margarita, de Arroyos, con 1,000 sa-
cos de carbón. 
Esmeralda, de Caibarién, con 100 idem 
idetn. 
María, de Matanzas, con efectos. 
Crisálida, de Cárdenas, con 38 pipas de 
aguardiente. 
Rosita, de Cárdenas, con 56 id . id . 
K U E V A S D E C L A R A C I O N E S 
San Petershurffo, Febrero 22.--YA 
asesino del írran duque Sergio ha de-
clarado que ha obrado únicamente en 
beneficio del pueblo oprimido yqne 
ei hecho qrae realizó no fué sino el 
cumplimiento do u» deber, pues los 
miembros de la Familia Imperial han 
hecho un tirano del Císar, y le consta 
que Nicolás í l es una víct ima Ino-
cente y engañada por los grandes 
duques. 
Manifestó, además, que su partido 
está determinado á librar al Czar de 
las nefandas influencias que le ro-
dean, y abriga la esperanza de que 
se adherirá, alg-ún día al movimiento 
reformista y será el jefe de un gobier-
no nacional constituido sobre las ba-
ses del sistema representativo que r i -
gfe entre las naciones occidentales. 
É9H ctianto á los grandes duques, 
agregó, nadie podrá salvarles, impi-
diendo que sé lleve á efecto la sen-
tencia de muerte que ha sido pronun-
ciada contra ellos. 
L A S I T U A C I O N E M P E O R A 
L a huelga de los empleados de los 
ferrocarriles está adquiriendo peor 
carácter en el Suroeste. 
R E I N A D O D E L T E R R O R 
Reina el terror en Tífiis y general-
mente en toda la región del Cáucaso 
S A Q U E O É I N C E N D I O 
E n B a k ú y sus alrededores aumen-
tan los disturbios y el populacho, des-
pués de haber saqueado los establecí 
mientos de comercio, los incendiaran. 
E i pánico se ha apoderado de los 
habitantes de dicha ciudad. 
R U M O R E S D E P A Z 
Londres, Febrero £ 3 . - L a prensa in 
glesa acoge como válidos los rumores 
que circuían acerca de la próxima 
paz entre Rusia y el Japón, por creer 
que tienen marcados visos de proba 
biiidad. 
C O N D I C I O N E S A D I C I O N A L E S 
A d e m á s de las condiciones de paz 
anunciadas ayer, se comunica hoy 
que los ferrocarriles en el Este de 
China sei'án colocados bajo la admi 
nistración neutral de una comisión 
internacional, y que la Manchuria 
hasta Karbín será devuelta á China. 
E l único obstáculo á la paz se cree 
que será el pago de la indemnización 
pecuniaria que reclama el Japón , pe-
ro se espera que esta cuestión será 
también satisfactoriamente arregla-
da. 
M U E R T E D E L C O C H E R O 
SSaSre Petersburao, Febrero 22.--
Auunciau de Moscow, que el cochero 
que guiaba el carruaje en que Iba el 
gran duque Sergio cuando fué asesi-
nado, ha fallecido á consecuencia de 
las TO heridas que recibió en diversas 
partes del cuerpo. 
UN P A R T I D A R I O D E L A P A Z 
Asegúrase que el Emperador de 
Austria se ha esforzado en persuadir 
al Czar que debía tratar de hacer la 
=>az con el Japón. 
UN NIDO D E BOMBAS 
Urna , Febrero 22.—Se. han hallado 
debajo del piso de una de la^ habita-
ciones de la casa que se haila fren-
te al Cuartel de Pol ic ía de esta ciu-
dad, l£íO bombas de dinamita. 
R O O S E V E L T DOCTOR E N L E Y E S 
Filadélfia, Febrero 22.--FÁ presi-
dente Roosevelt, que ha asistido á los 
ejercicios que se efectuaron hoy en la 
Univessidad de esta ciudad, con mo-
tivo del aniversario del nacimiento 
de Washington, fué investido del gra-
do de Doctor en Leyes, y pronunció 
un elocuente panegírico del fundador 
de la República, que puso de ejem-
plo á todos los americanos. 
R I C O P E R E Z T E L E F O N O 398. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer, martes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 180,000, 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en loa Estados Unidos. 
— — e ^ i ^ «ngBmi 
D E CA.MI«l<> 
de 79>/ á 79% V. 
de 83 á 85 V. 
de 5 á 5^ V. 
de 108% á 108% P. 
á 36 P. 





Oro amor icano 
ooQ r̂a español. 
Oro ame r. contra 
plata española. 
Centenes á 6.65 plata. 
E n cantidadí s.. á 6.66 plata. 
Luises á 5,31 plata. 
E n cantidades., á 5.32 plata. 
E l peso americar ] 
no en plata es- l á 1-36 V. 
pañola... I 
Habana, Febrero 22 de 1905. 
Lonja de Yíveres 
V E N T A S E F E C T U A B A S HOY 
Jábnae&ni 
200 c[ Melocotones Canariaít, ©alio, ?3.75'Ci 
10 p[ vino Abei ló , fíW.jOÜ pipa. 
5U c i Jabea Aguila, !j!4.50 c\. 
Su C( id. pames F é n i x , $6.25 cf. 
75 c\ id. Competidur, ̂ 3.75 cf. 
20 pi vino Pera Qrau, $63.00 pipa. 
30>í Pl id. id. id. $33.00 id. 
25 ci vino Sánchez Romate, $12.75 CT. 
15 barricas vino Rioja M . Remosa, $tC.O0 una 
60 c[ Charnoagne viu ia, $38.00 c[. 
45 ci Ron Ñeí ín ta , flO.OO ci. 
50 c( mantequilla Brum, $47.00 ql. 
25 garrafones ginebra Bolo, fl3.50 uno. 
20 ci jabón L a Calabaza, l|5.00 ci. 
V A F O K K S D E T K A Y E í i í A 
S E E S P E R A N 
Feb? 22 Norffibeld, Londres y escalda. 
„ 22 Conde Wü'redo, New-Orloan»?. 
„ 20 Mecklenburg, Hamburgo y escalas. 
„ 2?, Morro Castle, N. York. 
„ 22 Santandcrino, Liverpool y escalas. 
„ 23 Saturnina, Liverpool. 
„ 27 Havaim New Y o r k 
„ 27 Esperanzo. Veracrfiz y Progreso. 
28 Prinz Joachin. Tampico y escalas. 
Marzo2 VIvina, Liverpool. 
„ 2 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
„ 4 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
„ 11 Miguel Gallarfc New York . 
S A L T D R A N 
Fbro 22 Conde Wifredo, Canarias, escalas 
„ 22 Gussie, Cayo Hueso y Tampa 
17 Saint Jan, Veraoruz. 
25 Morro Castle New York . 
„ 27 Havana Progreso y Veracruz. 
,, 28 Esperauza New York. 
Marzo V. Prinz Joachin, Cornfia y escalas. 
„ 5 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
12 Miguel Gallart. Canarias. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 21: 
De Santiago de Cuba, en 2 dias, gta. am. Coro-
net, cp. Whittier, ton. 160, en lastre al C a -
pi tán . 
Dia 22-
De Manzanillo y Cienfuegos, en 1 dia, vapor 
ngo. Lorst irkkiri , cp. Reinestsen. ton. 3115 
con azúcar á Bridat, Mcntros y Cp. 
De Cartagena, en 5 días , vp. alm. Andes, cap. 
Gortz, ton. 1869, con ganado á Heilbut y 
De Nueva Y o r k , en ífi¿ dia», vp. am. Morro 
Castle. co. Downs, ton. 6004, con carga y 
166 pasajeros á Zaldo y Cp. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva Y o r k , en el vap. americano Vigi-
lancia. 
Sres. W n D. MiHíg in—Theodore y Sillian 
Millier—Charles y Ly d ia Baber—S. Cornell— 
SLanley H . Anderson—H. Perrale i l—Ramón 
R . y Agua—John W. Beall—I. Beall—John O. 
Cassidy—IL Cassidy—Geo L . Lorilleroe—A. 
Gallaghu—Peter C. Reding—Harold A. R a i n 
—Gastón Pichel ín—Isldor Wembafiu—Samson 
Rosenfield—Salomón Cañe—Amasa Thomton 
—Deim is Reed—Jas F . Culman y 1 de fam— 
Henrr.v Barreda—Edm T . Romer—Nelson Qut 
man—Juo N. Eindsley—Chas M. Deohoro—G. 
Dannema—Manuel Despaigne—Ricardo Gon-
zález—Joaquín de Navarro—A. Richards—H. 
Belircan—Geo O. Widner—Sra. A. Varona do 
Muñoz—Amalia Lombard—Conrad Beeker—A 
Smith—C. Robinson y 1 de fam—E. Fyles—Ri-
chard H . Dawis y 1 de fam—C. Bral ias i l l—Da-
vid Holmes y 1 de fam—Ecnesfc Forsythe—H. 
Head—C. L u t — L . Jones—P. Rtra—William E . 
Wolf—D. Weiner—Harry Heplesy 1 de fam— 
Fi l lman A. Halla—Eduardo Soler Augusta 
Dardeennig—Geo Dentón—Hart G. Laurence 
y 43 de transito. 
De Miami y Cayo ITueeo, en el vap. ameri-
cano Martinique. 
Sres. E . Har t—A dohriner—M. Rowser—N. 
Nilhs—R* Rosunelloa—A. Eager—Sra. A. W . 
Johnson—Srita. C. Kickland—M. Hogan—R. 
C. Nelley—B. Jerrow y 1 de fam—D. Graff— 
Srita. Jerron—M. Espy—Srita. Witner—N. Jo-
H a y 3 de fam—J, Gooding y 1 de fam—H. F a -
llón—B. Moore y 1 de fam—E. Freshe—C. E . 
Scholmer—M. Ornela y 2 de fam—E. Brackett 
M. Edgan—M. Richmond—A. Lontag—G. F . 
Bardeby—G. L . Walters y 1 de fam Alfred 
Hick y 1 de fam—P. Haylor y 1 de fam—Sra. 
C. L . Perry y 1 de fam—S. Brunier y 1 de fam. 
—A. Croker y 1 de fam—J. Meicur y 2 de fam. 
— E . Bruman y 2 de fam Srita. C r e a n — A . 
Scfariner—E. Bronn y 1 de fam—C. Me. Millan 
— C . Perry—R. Baker—J. Shanahan y 1 de fa-
mi'ia—E. Frock—W. Croft—Sra. I . Dareuport, 
Srita. A. W í l s o n - S r i t a . Booth—S. Laing y 1 de 
fam—S. Roeblin y 1 de fam—B. Foronsand— 
W. Lee—M. Clay—Peter Miller y 1 de fam—M.! 
Courin—T. Reymond—J. Hnbbell y 1 de fam—, 
D. Macklev—Sra. Hi l l—H. Dodge—9. Moore r 
1 de fam—T. Hnber—P. Hohu—M. Palmer y 1 
de fam—Otto Mark—W. Dodge—K. Kincid y 1 
de fam—M. Carthy—H. F r i c k v 1 de familia— 
C. Witner y 1 de fam-Sri ta . C l a r k - M . Kxars 
—M. Ludnhrein—F. Woodcock y 1 de fam— 
Srita. Kerby—M. Haber y 2 do fam—J. Peter y 
1 de fam—L. Macón—Sra. D. Rodger y 3 de fa-
milia—P. Hunter—M. Wribenson y 1 de fam -
F W a l k e r y 2 de fam—M. Spangle y 1 de fa-
milia—W. Francays—Srita. Rodgers—Señora 
Brindeck—F. Maid—Srita. Fracey—J. Bosset y 
1 de fam—M. C lark P. Hakern—M. C h a m -
pion—M. Defonauire—W. Hi l l—J Hers—H. D . 
Lestoh—O. Smitn y 1 de fam—J. Baoun—J. O. 
Hará. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Ol i -
vette: 
Sres. D. Woodwerd—I. Ilstnip—W. Camp-
bell—R. M. H.e l l -S . F . Kennedy v 1 de fam— 
W . M. Cottrell y 1 de fam—G. D. Jones y 1 de 
fam—M. García—J. Pericia—I. Poiarle—E W. 
Hutchins—F. D. P a u l y - W . W. Fetcbs—Juan 
Sánchez—E. Raffoer—E. B. Dunsbeo—F Shee 
- -Sra . J . J . Donoghey—A. Delgado—F. H . L y -
kes—G. R. Me Parlan—Dr. Martinez—H. A. 
R o s e - E . Kennedy—J. C. Smith—G. A. Wood 
H. Or lold y 1 de fam—H. Lang—Van Gushan 
— F . Stolquers—S. Howhurel y 1 de fam—A. 
Conrad y 1 de fam—M. Wenger y 1 de fam—T. 
Bfirronner—Srita. O. Hampell—L. Edwards— 
Dr. r l . Smith—E. Alexandar y 1 de fam—H. 
Dnrch y 2 de fam—A. Broaly—S. Winegan—B. 
Holdovay y 1 de jam—R. Oox y 1 de fam—A. 
"Woolh3ad—M. Reyton y 2 de fam—G. Key y 1 
de fam—O. Kinght y 1 de fam—E. Von Kl e i n 
y 1 de fam—IL Froch—W. Croft—J. Dolon y 1 
de fam—T. Beach y 1 do fam - O . Hell y 1 de 
fam—H. Moore y 1 de f i m — R a m ó n , Adela y 
Armanpo R o d r í g u e z - H . Krebs y 1 de fam— 
J . Oc-to—A. Matheus—E. Wright—E. Marton. 
S A L I D O S 
Para Nueva Y o r k en el vp. am. Monterey: 
Sres. Fanuy Perchet—F. Brun—A. O. Brlen 
—Charles Castiljo—J. White y 1 de fam—F. 
Bradley—Giffora Bool—A. Hiukins—Richard 
E r u s t y 1 de fam—Susan Nightingall y 1 de fa -
milia—L. Patten—G. Wurt—Isaac Davis—Ga-
briel Beltran. 
Para BUILLAITTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Ri-
ela num. 37^ altos, esquina á 
Aguiar. 
De Idiomas, Taquigrafía, M e c a n ó g r a f a y Telegraf ía 
DIRECTOR: L U I S B . C O R R A L E S . c AN IGNACIO 49. 
^«+En B-Srl0 CXÍ&tIR meses se pneden adquirir ea 03U A a a i a ajia, la i caaocslmientos da U A r i t -
BaÉtica Mercan til y Te nedurla de ceLibros. "« -^wjuuua uo ^ A T U 
Clases de 8 dé la mañana á 8>i la noche» \%\2 26 7 F 
Aperturas de registro 
New Y o r k Vap. ame. Morro Castle por Zaldo 
y Ca. 
Mobila Vap. amo. Saratopra por L . V. Place. 
N. Y o r k , vap. noruego Lavsterkin, por Bridafc 
Montros y Ca. 
Buaues con registro abierto 
New-Orlcans, vapor americano Louisiana, pol 
G a l b a n y C a . 
Filadelfta gta. amer. D. H. Bivers, por L . V. 
Placé. 
Tampico y Veraoruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibera v Hn? 
Delatare , (B. W.) vp. ing. Eskide, por L u l -
V. Placó. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros v Cp. 
N. York , vap. amer. México por Zaldo y C} 
Nueva York, vp. cub. M mzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B. W.) vap. iniars. Straits of Dover 
por L . V . Placé. 
Delaware (B. W.) vag. nogo. H e r m á n Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
N. York , vap. americano México , por Zaldo y 
Comp. 
Buaues descachados 
Veracríiz y escalas, vapor americano Vigilan-
cia, por Zaldo y Ca. 
Con 1 c. tabaco, 1 c. cigarros, 6 c. dulces, 
un caballo, 1 c. efectos y 18.000 tubo» de 
barro. 
New-York, vap. amer. Monterey, por Zaldo 
y Comp. 
122 pacas y 663 tes. tabacos, 8 c. tabacos, 8 
pacas esponjas, 67 h\. papas, 210 hs. cebo-
llas, 11 btos. efectos, 8 bj miel, 127 bs. pinas 
4251 id. legumbres y 7182 sjc azftcar. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, por J . 
Me K a y . 
Con 30 bis. 26 pacas y 154i3 tabaco, 6i4 pipa 
aguardiente, 26 btos. provisiones v frutas. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. nm. Ólivette, 
por G. Lawton Childs y Cp 
Con 56 pacas y 18^3 tabaco, 17 n dulces y 
98 btos. provisiones. 
I ® S&S& MtA M A U i m A - Z m c i é R de la tarda.-Febrero 28 do' 1906. 3 
liülliS Y EESPdTiS 
í HemóS recibido la signicaté carta 
en aclaración de un punto que hemos 
contentado. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARISA. 
, Eu la edicióu de la tarde del DIAIÍIO 
correspondiente al dia 17 del actual, 
aparece en la sección de Preguntáis y 
Bespuestas", la siguiente rotunda 
afirmación: 
uLos nacidos en Cuba aunque sean 
españoles, no eatran en quintas". 
Como estas palabras, así en absoluto, 
creo que no son exactas, ffie atrevo á 
indicárselo, con las razones que abo-
nan mi opinión, suplicándole se sirva 
ordenar su rectificación, ó caso de es-
tar yo equivocado, en ratificación, lo 
que también le agradecería. 
Tengo entendido que el Tratado de 
Pa r í s confirmó la excepción que había 
en favor de los nacidos en Cuba, tan 
Bolo para los que tuviesen 21 años 
cumplidos al firmarse dicho Tratado: 
Jos demás, es decir, los españoles naci-
dos en Cuba que no hubiesen llegado 
aún á aquella edad, estarían, y están 
efectivamente, al cumplir la que mar-
ca la ley de Beclutamiento, sujetos al 
Bervicio militar. 
Este punto del Tratado de Par ís , fué 
de un modo especial informado y acla-
rado en un Real Decreto que refrendó 
si mal no recuerdo, el entonces Minis-
tro de la Gobernación, D. José Sán-
chez Guerra. 
Por tratarse de un asunto interesan-
té para muchos españoles que residi-
mos en Cuba, espero no desatenderá 





Tregnnta.—Diga si puede ser: 
Los censos de particulares impuestos 
sobre fincas rústicas y urbanas cons-
tituidos con anterioridad al Código Ci-
v i l , ¿se podrán cobrar los réditos pen-
dientes desde 1891 á la fecha? 
Un suscriptor. 
Respuesta.—Las acciones para recla-
mar réditos de censos prescriben según 
el Código Civi l y una imponaute sen-
tencia del Supremo á los cinco años; 
pero si se ha reclamado el pvigo y pue-
de probarse, es decir si ha interrumpi-
do la prescripción, en ese caao puede 
nuestro comunicante reclamar los rédi-
tos vencidos, desde el año 1891. 
*-
JPregmla,— Si un padre al morir de-
j a sus hijos pequeños y los receje su 
abuelo y se pasa á v iv i r con los nietos 
y la familia á casa de sus nretos ¿tiene 
derecho de pagarles el alquiler de la 
casa siendo el abuelo albacea? 
Respuesta.—El derecho de pagar por 
otro siempre se tiene, conforme al Có-
digo Civil , lo grave es si se trata no de 
:pagar,sino de cobrar. 
Frejunta,—Una viuda ¿puede ven-
der fincas ó contraer deudas con garan-
t ías de algunas fincas, no habiendo he-
cho demanda el difunto y dejando h i -
jos menores de edad? 
Respuesta.—Se querrá decir no ha-
biendo hecho testamento, y en ese ca-
BO si los bienes eran del marido y por 
consiguiente los herederos sus hijos, no 
puede venderlos ni enagenarlos sin au-
torización judicia l y previo expediente 
de utilidad y necesidad que en este ca-
so se impone. 
*• * . 
Pregunta.—Al constituirse un matri-
monio, en la escritura matrimonial, la 
contrayente aporta al mismo cierta 
cantidad en acciones, tasadas á un pre-
cio, que después son vendidas á un 
precio más elevado. 
Más tarde, fallece el cabeza 6 mari-
do, sin tener hijos y se procede á la Li-
quidación de los bienes, entro los here-
deros. ¿Deben liquidarse las acciones 
referidas al precio á que vinieron al 
matrimonio ó al precio á que fueron 
vendidas? Mejor: ¿Debe considerarse ó 
no como gananciales la diferencia de 
valor adquirido por aquellas? 
Respuest'i.—Es preciso conocer la 
escritura matrimonial para saber si la 
dote es estimada ó inestimada. 
Desdo que entró el tren excursionista 
eu la primera manzana de las numero-
sas que recorre pausadamente hasta lle-
gar á la Estación del Ferrocarril, empe-
zó á llamar nuestra atención—la de mis 
compañeros y la mía propia—el res-
plandor que se destacaba por encima de 
las casas, demostrándonos que la Perla 
del Sur festejaba á sus huéspedes de tres 
noches y dos días, con esas iluminacio-
nes en que va envuelto el regocijo de 
los pueblos. Y tanto como la ilumina-
ción, sorprendía el número considenibie 
de personas aglomeradas en las boca-
calles de la ciudad, y las cuales, al pa-
so del tren, victoreaban á los viajeros. 
—¡Viva la Prensa!—gritaron repiti-
das veces las gentes. 
—;Viva Cienfnegos!—no cesábamos 
de exclamar, conmovidos por el recibi-
miento de un pueblo culto y entusiasta, 
que se dá cuenta del valor de esas letri-
tas, que agrupadas en el papel, llegan 
á decir tanto y á lograr tanto también, y 
para el que no son indiferentes loa que 
tienen el hábito de hacerlas hablar, ex-
presando sus pensamientos, y defen-
diendo sus ideales, sus derechos, el me-
joramiento material y el progreso moral. 
A l fin, hizo alto el tren en la estación, 
cuajada de gente. Y allí D. Antonio 
Porrúa, D. José Vil lapol , D. Trino Mar-
tínez, D. Cándido Díaz, D. Francisco 
D. Madrazo, D. León Tchazo, D. Fio 
rencio K Yelis y otros amigos y eom 
pañeros en las lides de la prensa, nos 
esperaban con los brazos abiertos, para 
darnos el abrazo fraternal. Con l imita 
das excepciones, la mía entre otras, 
marchó la caravana al gran hotel "La 
Unión" , donde ios periodistas cenfo 
guenses tenían dispuesto alojamiento 
espléndido para sus compañeros de la 
Habana y para los que, á tí tulo de ami 
gos, los acompañaban en la excursión 
Ha sido ese el colmo de la delicadeza y 
lasarenciones. El ho te l ' 'Un ión"—dicho 
sea entre paréntisis—ha correspondido 
á la confianza de los que lo eligieron 
para residencia de los periodistas de la 
Habana y sus acompañantes, y demos 
trado que el crédito de que goza y la 
fama que lo recomienda y analtece son 
merecidísimos. 
Mientras sacudían aquellos que sel 
alojaron en "La U n i ó n " el polvo del 
camino, echémo á recorrer algunas ca-
lles de la ciudad, y príucipaiménte lo 
que antaño se llamó "Salón Serrano" y 
es hoy "Plaza de la Independencia". 
Entre todos los edificios iluminados pro-
fusamente sobresalía el Casi uo Español, 
donde los bombillos de colores podían 
contarse por centenares. Ka da más be-
llo ni de mayor gusto que la fachada 
de ese espléndido edificio, en la que en 
brillantes letras de colorease leía: "Sa-
ludo á la Prensa". Es un rasgo delica-
dísimo de la simpática sociedad que 
preside el Sr. Vil lapol . Muy boniras 
eran las iluminaciones, sobre todo la de 
el Liceo y la Casa del Pueblo; pero el 
Casino Español supo ganar'en esto, co-
mo eu muchas otras cosas, la palma. Y 
no puede despertar celos su noble era-
peño, porque en Cieufuegos los españo-
les que se agrupan en el Casino, viven 
tan identificados con los cubanos, que 
constituyen, por decirlo así, una sola 
familia. 
De esía identidad de sentimientos, 
de esta hermosa nota de unión y armo-
nía dan ejemplo las dos sociedades 
hermanas, que frente á frente, se en-
cuentraa en el hermoso "Parque de la 
independencia;" el Liceo y el Casino. 
Alternativamento acuden á una y á 
otra las más distinguidas familias de 
la sociedad cenfoguense, y no hay en 
sus fiestas nada que signilique r ival i -
dad: el Liceo es la sociedad cubana; el 
Casino la sociedad española, y españo-
les y cubanos son unos en el amor á 
este pueblo, que cu pocos años ha l l e -
gado á crecer tanto y colocar su nom-
bre tan alto, que eclipsa los de su ve-
cina y cabecera, Santa Clara, el recuer-
do y Ja perdida grandeza de Trinidad, 
la amortiguada preponderancia de Ma-
tanzas y aun los ímpetus de Cárdenas, 
llegando á ser, por su riqueza y esplen-
dor y por el sspír i tu animoso de sus 
hijos y habitantes, la segunda ciudad 
de Cuba. 
Habían comenzado las fiestas de 
Cieufuegos coa la romería, que se inau-
guró á las cuatro de la tarde; pero la 
primera en turno, en honor de los pe-
riodistas de la Habana, fué la del L i -
ceo, cuyos espaciosos salones hallában-
se poblados por elegantes y distingui-
das damas cuando, á las once de la no-
che del viernes 17, llegaron los expe-
dicionarios con sus familias. La orques-
ta del baite, al franquear éstos los din-
teles de aquella morada que Irarécta 
edén encantado, dejó oir los ecos del 
Himno de Bayamo, y precedidos de 
ellos, entraron todos. 
Esperábanlos en el centro de la sala 
el doctor Perna, médico director de la 
('asa quinta do la Colonia Española y 
Presidente de Liceo, acompañado de 
varios miembros de la Directiva, y el 
señor Ortega, que llevaba la represen-
tación del Alcalde Municipal, Sr. V i e -
ra. El doctor Ortega fué el primero 
en hablar, haciéndolo á nombre del 
pueblo, cuya representación genuina 
lleva el Alcalde, y alfombrado de flo-
res el camino que debían recorrer las 
damas habaneras durante su estancia 
en la Perla del Sur. 
A l doctor Ortega siguió en el uso de 
la palabra el doctor l íerna de Salomó, 
quien dijo: 
"¡Bienvenidos seáis, compañeros de 
la dicha, portadores de las felicidades! 
^ i iP 
Os saludo en nombre de nuestras socie-
dades de recreo, que os reciben con los 
braw)3 fraternalraentQ abiertos; ella? 
íion vuestra casa, y en ellas se ha sen-
tido vuestra llegada por la luz de la 
alegría que alumbra nuestras almas y 
por las explosiones del entusiasmo que 
regociia nuestros corazones. La histo-
ria de nuestras sociedades de recreo tic-
te hoy una pagina de oro, en la que 
deja de ser la Perla del Sur, para con-
vertirse en concha bivalva que guarda 
orguliosa el preciado tesoro de sus ac-
tuales huéspedes. Sed bienvenidos." 
A Bebiubre de la Asociación de la 
Prensa habió su presidente, el Sr. don 
Alfredo Mart ín Morales, dando las gra-
cias por las manifestaciones cariñosas 
que se habían hecho á los miembros de 
ella que llegaban á Cieufuegos á estre-
char los lazos de solidaridad con sus 
compañeros los periodistas y escritores 
de la progresista ciudad. Entre otras 
cosas, y como síntesis de su discurso, 
dijo: 
"Eite brillante homenaje es más que 
un cariño á la prensa de Cuba; es un 
abrazo de Cieufuegos á la Habana, para 
confundirse en la mútua aspiración del 
progreso." 
Como todo debe decirse, no ocul taré 
que hubo un olvido eu e.?te acto simpá-
tico de común aprecio; la presentación 
de los que, agrupados on torno del Pre-
sidente de la Asociacióu, representába-
mos á la Prensa habanera en todos sus 
órganos de publicidad; pues lógico era 
que supiesen los amables señores que 
franqueaban las puertas de su casa á 
quiénes lo hacían y qué periódicos—to-
dos los de esta capital—recibían su ca-
riñoso agasajo. 
Tras los discursos de los Sres. Orte-
ga, Perna y Morales siguió el baile, y 
durante el baile, el incansable escritor 
y fotógrafo Sr. Santa Coloma sacó va-
rias vistas del acto para Kl Fígaro y F l 
Hogar. El fotógrafo de Azul y Rojo 
lo imitó, y también el de Cuba y Amé-
rica; así que la información gráfica de 
estas fiestas en la prensa ilustrada será 
espléndida. 
De las damas que con sus encantos, 
su gentil donaire, su elegancia y buen 
gusto, llenaban el salón, no cito los 
nombres, porque fueron las mismas que 
embellecieron, á la noche siguiente, loa 
majestuosos salones del teatro Terry, y 
para esa fiesta quedan en cartera. 
JOSÉ E. TRIA.Y. 
desde su aparición en la escena, bajo la 
gallarda forma del travieso oficial de 
luis ares, conquistadora de las s impat ías 
del piiblieo y guardadora de los aplau-
sos que, asi en la obra del maestro Ca-
ballero como en la de Chapí, se le dis-
pensaron. 
Ko hubo, no, en esos aplausos favor 
á la mujer joven, bonita, elegante y 
discreta, sino justicia á la tiple, que 
canta con voz excelente y bien timbra-
da, que acciona con soltura, que dice 
bien y que, no obstante sus pocos años 
y por lo tanto el tiempo relativamente 
escaso que lleva de pisar la escena, 
marcha por ella con la seguridad de 
quien sabe que se impone por el talen-
to, las facultades y la gracia, no me-
nos que por los prestigios personales. 
Josefina Cabanillas, como César, lle-
gó á la Habana, vió desde la escena de 
Albisu á nuestro pábl ico . . . y lo venció, 
para satisfacción y gloria suya, y como 
lisonjera promesa de las gratas noches 
teatrales que uos esperan en el más 
popular de nuestros coliseos, con el 
concurso de esa artista y los elementos 
que posee la empresa. 
Puso á prueba la artista sus condi-
ciones y aptitudes eu dos obras de di-
versa índole, y en ambas probó que 
sabe, puede y vale. Si feliz estuvo en 
el Carlos de La Viejecita, graciosa, sen-
cilla, con todos los garbos de las hijas 
de ese j a r d í n de flores que se llama 
Andalucía, estuvo en la Eosario de ü?i* 
puñno de rosas. ¡Y bien merecía otras 
que las que el enamorado Tarugo le 
trae de las sierrras de Córdoba para 
que adorne con ellas su cabecita, que 
como me decía anoche el maestro Me-
lero, es una cabecita de estudio, digna 
de un cuadro, para que la vista se fije 
en ella regocijada y no se ocupe de las 
demás. 
EUSTAQUIO CARRILLO 
S i de sea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
Josefina Cabanillas. 
íso de la ciudad del Turia, donde se 
meció su cuna y de la que trae en su 
donairoso cuerpo y agraciado semblan-
te, el sello de gracia y belleza que dis-
tingue á las hijas de ese suelo, sino de 
la Ciudad Condal y de su teatro Eldo-
rado, uno de los más importantes de 
Barcelona dedicados á la zarzuela, lle-
gó á la Habana la hermosa tipie que 
anoche hizo su presentación en nuestro 
popular Albisu, en las zarzuelas La 
Viejecita y Un puñao de rosas. Y fué 
Duina de las Camelias. 
La señora Vital iani demostró anoche 
que dentro del arte se pueden variar 
hasta lo infinito los matices del per-
sonaje idealizado en el drama de Hu-
mas. La Margarita Gautier de esta in-
signe artista no se parece á ninguna 
otra y aicauzó á lo más puro y correcto 
de lo que cabe en la criatura humana. 
El público selecto que la admiró y 
aplaudió, está encantado de la exquisi-
ta creación que sabe hacer I ta l ia Vita-
liani del tipo modelo que encarna la 
apoteosis del sacrificio en el corazón de 
una mujer. 
Mañana debe i r todo el público ha-
banero á admirar á la Vi ta l iani en su 
beneficio. Sa obra escogida es Magda. 
P. G. 
teorológicos á la vista deduce que las 
irregularidades de la marcha de aquel 
ciclón obedecieron á un fuerte antici-
clón que se formó al Noroeste. 
También observa en los mapas el 
caso curioso de dos tormentas que 
marcharon en armonía influyéndoso 
mutuamente hasta que se fundieron eu 
uua sola cerca de la regiones de los 
grandes lagos. 
La ley de perturbación que perturba 
los movimtento de un astro influido 
por la proximidad de otro, so cumple 
también en la marcha de las tempesta-
des; y en estos últ imos el juego de i n -
fluencias es mucho más complicado por 
verificarse sus perturbaciones, no en el 
espacio etéreo, sino en medio de los 
accidentes topográficos y térmicos que 
estorban en gran mamera el cálculo de 
la resultante deflnitiva, amen de lo d i -
fíciles ó imperfectas que son las obser-
vaciones integrales en los momentos de 
ocurr i r ías perturbaciones atmosféricas. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al dia 21 de enero, hechas 
al aire libre en EL ALMJSNDARES, Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA MAHIIÍA. 
femperatnr» 
Máxi t í i a . 




Barómetro á las 3, 787 m[m: 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O F Í C A Í ^ que es la mejor 
que se conoce. 
I J L I O G R 
La tormenta tropical de Octubre de 
1904 y La armonía entre doscentros tem-
pestuosos, por Enrique A. del Monte, 
director de la Estación Central Meteo-
rológica de Cuba. 
Hemos recibido un folleto con el tí-
tulo precedente que acaba de publicar 
su autor, refiriéndose á la tormenta c i -
clónica ocurrida eu Octubre de 190-4 y 
dejó sentir sus efectos en Cuba. 
El Sr. del Monte hace un curioso es-
tudio de las trayectorias y ^ elocidad 
(íe dicha tormenta; con los mapas me-
N A C I M Í E N T O S 
D I S T R I T O N O l i T E . — N o hubo. 
D i S T i i i T O SUR.—1 hembra blanca le-
gítima—1 hembra, blanca natural—1 va-
rón blanco legítimo—1 varón bluneo na-
tural. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE,—1 hembra blanca le-
gítima—1 varón mestizo natural—1 hem-
bra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Basilio Marín, 32 
años, Sagua la Grande, Industria nftme-
ro 8. Traumatismos accidentales.—Juan 
Urpí, 48 años, España, Marina 5. Cáncer 
del estómago. B, 
DISTRITO SÜM Mercedes Platero, 67 
años, Habana, Gloria número 216. Co-
lapso cardiaco. B. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Juan Jiménez, 7 
años, Habana, San Jacinto número 2. 
Axñcia por expasmo. B—María del Pino 
Barrera, 60 años, Canarias, Jesús Pere-
grino número 72. Hipertrofia del corazón. 
B.—Eloísa Paoagues, 45 días, Cubana, 
Neptuno número 267. Atrepsia. B.—Ma-
ximiliano Estévez, 38 años, Canarias, 
Vigía número 9. Hemotisis. B.—Isabel 
Figueredo, 40 años. Habana, Trinidad 
número 9. Tubesculosis pulmonar. B.— 
Julio de la Vega, 22 meses, Habana, Je-
sús Peregrino 20. Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 9 
bien pronto y bai^ato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín pintor. Obispo y Monserrate, E l Cacino. 
Te lé fono 569. 2408 26t-21l<J 
Libre de explosión y 
combustión espoutá 
ticas. Sin íuimo ni ma-í 
olor. Elaborada en la 
t'áUrien establecida en 
B E L O T , eu el litoral de 
esta bahía. 
S&Jf» evitar falsííica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapiías las palabras 
TA Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de íá-
brica 
UN E L E F A N T E 
qne es nuestro evclnsi-
vo tiso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á losfalsiiicadores. 
El Aceite Luz Eriilante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr labrícaesén espe-
cJaTTquc presenta el aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
purificado. Este aceite posee la gran veutaja de no inflamarse en el caso de 
romperle las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B K N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West india Oil Refining Co.—Oficina: SANTA C L A R A . 5.—Habana. 
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ÜMCOS I M P O R T A L E S : 
Eomagosa y Cp. 
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ESTAS CUALIDADES ES L A HAS AFAMABA 
en la Isla de Cuba. 
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CEISPO 35. ffiambia y tftouza, TELEFONO 575. 
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hj antórnotros y teodolitos. 
H mpertinentes muy elegantes. 
g stereoscopos con vistas. 
^ oble decímetros y cartabones. 
elojes de todas clases. 
^. Icohómetros y densímetros. 
CC extantes y brújulas. 
^ espertadores con música. 
H spejueios para todas las vistas. 
t"t entes para Diorama y Panorama. 
10 arómetros y Termómetros. 
£3 adiómetros é higrómetros. 
¡j> lambiques Salerón. 
W e gradúa la vista gratis. 
K« manes y meridianos, 
f i internas mágicas. 
cSV 3{¿menda?*es 
O B I S P O 54 
c 290 al t 
T E L E F . 3011 
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F O L L E T I N (145) 
m m w 
DOVELA EBOKITA. EN FRANCÉS 
P O K r O N S O N J > U T E K E A Í I i 
(Eéta novela se halla de venta en laifo-
á t rna roesía, Obispo, 135 y 137.) 
i (CONTINUA) 
— Yáraonos—dijo la bailarina po-
niéndose en pie—el coche nos condu-
cirá á mi casa. 
Nuestros personajes, sin recatarse co-
mo hicieron al entrar, abandonaron la 
casa del estudiante. 
« 
A l día siguiente, por la mañana, á 
las nueve, Armando fué despertado por 
el viejo Job, anunciándole la visita de 
Fulmeu. Vistióse apresuradamente y 
¡ordenó á Job, que hiciese pasar á la 
bailarina. Esta estrechó con cordial 
afecto la mano de Armando; cambió 
una triste sonrisa con su protegido y la 
preguntó: 
—¿Habéis averiguado algo! 
—No, ¿y vosl 
—Tampoco, pero tenía necesidad de 
hablaros y he venido á eso. 
—Os escucho amiga, podéis empezar 
cuando gustéis. 
—iTeneis enemigos?—dijo la baila-
rina. 
—No lo creo. 
—Pues yo creo, amigo mío, que los 
tenéis muy encarnizados. 
—Vuelvo á repetiros que no lo creo. 
—¿Y vuestro padre, sabéis si los 
tiene! 
Armando qne ignoraba completa-
mente la vida de su padre, pues el co-
ronel había tenido buen cuidado de que 
su hijo ignorara que era el jete de la te-
rrible asociación de los Compañeros de 
la espada, contestó sin vacilar: 
—Mi padre es el mejor de los hom-
bres y es imposible que tenga ene-
migos. 
—Todo esto es extraño—murmuró 
Fulmen—ciertos hechos parecen de-
mostrar lo contrario, pero en fin, no 
hablemos más de esto. 
—¿Habéis logrado encontrar á B i i -
dah?—preguntó Armando. 
—No, lo qne he hallado es la pista 
de la Dama del guante negro. 
E l joTen lanzó una exclamación de 
alegría. 
L a pecadora sonrió tristemente y 
continuó: 
—Vuestra amada ha partido de Pa-
rís para Normandía. 
E n aquel momento se presentó el 
viejo Job, seguido de un personaje, 
que Armando no esperaba. 
Era su padre, el coronel León. 
Este cambió una mirada significati-
va con la bailarina. 
Como á nuestros lectores les parece-
ría extraño que el coronel y la peca-
dora se conociesen, es preciso que re-
latemos un suceso que había cambiado 
bruscamente los proyectos de Fulmen. 
Esta no había dicho la verdad á A r -
mando al responderle que no había 
descubierto el paradero de Elidah. 
X X X 
Lo ocurrido era lo siguiente: 
Cuatro horas después de haber aban-
donado Fulmen, Armando y el erjtu-
diante la casa de la plaza de Estrapa-
de que, como saben nuestros lectores, 
había sido desocupada misteriosamen-
te por la Dama del guante negro, iba 
nn coche por la calle de la Escuela de 
Medicina, deteniéndose ante una casa 
señalada con el irdmero 59, ó sea don-
de el estudiante había dicho que sos-
pechaba se hubiese refugiado Blidah. 
E r a la una de la madrugada; del ca-
rruaje descendieron dos hombres de 
elevada estatura, armados de sendos 
garrotes;su aspecto era el de agentes de 
policía; uno de ellos golpeó fuertemen-
te la puerta ante la que se hallaban 
paradosr. 
A pesar de lo intempestivo de la 
hora, no tardaron en responder, fran-
queándoles la entrada. 
Aquellos dos hombres subieron al 
entresuelo, donde vivía la dueña de la 
casa. 
Los pisos superiores estajwu ocupa-
dos por varios pupilos, pues se trataba 
de una casa de huéspedes. 
Era la dueña mujer ya entrada en 
años, gruesa y con pretensiones de ser 
guapa; los dedos de sus manos estaban 
materialmente cubiertos de sortijas, y 
vestía una bata color rosa; su peinado 
constituía la muestra de un peluquero, 
tal era el número de rizos que lucía y 
á quien sus pupilos daban el nombre 
de señora Bevoil. 
L a buena señora iba á retirarse á 
dormir, cosa que ya habían hecho sus 
pupilos, cuando oyendo llamar, tiró 
ella misma de una cuerda que, par-
tiendo de su habitación, descendía 
hasta el picaporte de la puerta de en-
trada. 
Creyendo sería algún pupilo trasno-
chador, esperó tras la puerta vidriera 
de su habitación, que daba á la esca-
lera, á que subiese. 
Grande fué su asombro al ver apa-
recer á dos desconocidos que, á guisa 
de tarjeta de presentación, blandían 
unos garrotes que por su grueso y ta-
maño eran capaces de infundir temor, 
no solo á uua *'sensible" patrona de 
huéspedes, sí que también al más tem-
plado "matatías." 
Las caras patibularias de los recién 
llegados no eran las más á propósito 
para inspirar confianza, asi es que la 
asustada miyer retrocedió instintiva-
mente. 
—Señora—dijo ano de ©lie* lleván-
dose los dedos á los labieay —¿tendréis 
la amabilidad de escucharnos y de 
guardar silencio por unos momentos? 
La señora Bevoil balbuceó algunas 
palabras y continuó retrocediendo. 
—Probablemente habréis adivinado 
quienes somos,—dijo uno de los recién 
llegados. 
L a mujer hizo con la cabeza un sig-
no afirmativo. 
— L a honradez de vuestra casa— 
agregó uuo de los desconocidos,—nos 
obliga á dar este paso con toda clase 
de reservas. 
L a dueña de la casa sobreponiéndose 
á su terror, dijo á sus interlocutores: 
—Como acabáis de asegurar, mi ca-
sa, entre las de su género, es de las más 
honradas que existen en París. Mis pu-
pilos son buena gente y respondo de 
ellos. 
—No ponemos en duda vuestras pa-
labras, señora; pero por lo mismo que te-
nemos en cuenta la buena reputación de 
vuestra casa, os suplicamos contestéis 
con franqueza á cuantas preguntas os 
hagamos. 
—Estoy á vuestras órdenes, señores, 
podéis preguntarme cuanto deseéis. 
—¿Se hallan en casa en este momen-
to todos vuestros pupilos? 
-Sí. 
>¿Hay entre ellos uno llamado Da-
port? 
—Sí, señor, y puedo aseguraros que 
es un joven juicioso ó incapaz de co-
meter una mala acción. 
¿Sabéis si se halla en sn compañía 
uua mujer llamada Blidah? 
L a señora Bevoil, al oir esta pregun-
ta, pareció tranquilizarse y respondió: 
—i Ah! ¿es á esa mujer á la que bus-
cáis? Entonces me tranquilizo. 
Después agregó: 
—Tened la bondad de seguirme y os 
acompañaré al cuarto de Duport y 
pronto saldremos do dudas. 
Duport tenía su habitación en el 
quinto piso y en aquel momento se ha» 
liaba sentado ante uua mesa, pues apro-
ximándose la época de los exámenes, 
el joven estudiaba con ahinco. Junto á> 
la chimenea, una mujer joven leía, al 
parecer, con interés, una novela que te-
nía en sus manos. 
E l joven en cuestión representaba 
tener veinte años, era moreno y de figu-
ra agradable. En cuanto á Blidah, pues 
no era otra la mujer que leía, merece 
algiiLas palabras aparte. 
Era de baja estatura, metida en car-
nos, de rubios cabellos y hermoso ros-
tro; sus ojos eran negros y se asemeja-
ban algo á los de los japoneses; sus 
piés y manos más parecían de niña que 
de una mujer de treinta y cinco años, 
aunque al parecer, sólo representaba 
veinticinco. 
(Coniinmrá) 
D I A R I O D E l i /k M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde . -Febrero 2 2 de 1 9 0 5 . 
Un salado primero. 
Saludo de felicitación que manda la 
crónica á una encantadora, á Margari-
ta Mendoza, la ideal Margarita, que 
celebra hoy sus días. 
Sean para la señorita Mendoza todas 
las dichas y todas las venturas á que es 
^creedora quien como ella es tan buena 
y es tan linda. 
He ahí los votos que mi afecto, ad-
miración y simpatía hacen en obsequio 
de Margarita. 
E^ftaa de la gracia habanera. 
Está decidido. 
Habrá un baile el viernes en la casa 
del l lábana Yacht Club. 
Baile que es iniciativa privada de 
uu grupo de jóvenes y por suscripción 
general entre los miembros de la ele-
fante sociedad de la playa. 
Sobre este particular pueden adqui-
rirse cuantos informes se deseen en el 
escritorio del señor Guillermo E . Me-
rry, en la casa de J . F . Berndes y 0 ,̂ 
Cuba 64, durante todo el día de maña-
na, y el viernes, en Amargura 23, diri-
giéndose al señor Víctor Mendoza. 
Dará comienzo el baile á las nueve y 
media de la noche y habrá un tren de 
regreso á la una en punto. 
E l buffet abundará en ponche de vino 
del Khin, sandioichs, helados y dulces 
que han sido ya encargados á uno de 
los primeros reposteros de la Habana. 
Torroella llevará el brillante sexteto 
que reserva para las grandes soiréesáel 
mundo habanero. 
Todas las promesas, en fin, de una 
fiesta encantadora. 
Opera. 
Es cosa ya resuelta el debut de la 
ópera el 9 de Marzo con la celeste Aida. 
E l abolió marcha adelante. 
Acabo de saber por mi amigo Gutié-
rrez, administrador del Nacional, que 
á la lista de abonados que publiqué 
úUimámente habrá que añadir nuevos 
nombres. 
La temporada, no por tardía, dejará, 
por lo visto, de revestir gran anima-
ción. 
Está de duelo la Condesa de Romero. 
La ilustre dama recibió ayer un ca-
ble de Madrid con la sensible é ines-
perada nueva del fallecimiento de su 
hermana, la señora doña Matilde de 
León, viuda del general Marín. 
La sociedad de la Habana, de la que 
es orgullo y es gala la Condesa de R o -
mero, se unirá á su dolor, compartién-
dolo y lamentándolo. 
Mi testimonio de pésame. 
* 
De Albisu. 
Triunfó anoche Josefina Cabanillas 
en su primera aparición ante el públi 
co habanero. 
Bella tiple y bella voz. 
Viéndola en La Viejeoita remontaba 
mi memoria hacia todas las tiples que 
de Lola López á Josefina Cabanillas 
han cantado la preciosa zarzuela en 
aquel teatro. 
Y me fijaba en uno de los creadores 
de .La Viejecita en la Habana, el señor 
Piqner, el actor talentoso, modesto y 
meritísimo de quien con tanta razón 
puede decirse que papel que hace, lo 
borda. 
Ese inglés de la obra de Caballero, 
hecho por Piqner, es inimitable. 
Así lo reconocen todos. 
A l debut de la Cabanillas sucederá 
mañana el de Juanita Ramón, la tiple 
que con ella vino, desde el-E/Woraofo, de 
Barcelona, para el popular coliseo de 
la plaza de Monserrate. 
Y entre otras novedades más que pre 
para Albisu ahí está Succi. 
Ayer lo conocí. 
Estuvo en esta redacción y de lo que 
hablamos prometo, por lo que tiene de 
curioso, contarlo en estas Habaneras. 
Siguen con gran actividad y gran en' 
tusiasmo los preparativos para la ker' 
messe del domingo en los jardines de 
Arsenal. 
Toda la Habana quiere concurrir á 
esta fiesta de caridad. 
L a venta de billetes de entrada es 
extraordinaria. 
Se encuentran de venta en M i r amar, 
en E l Telégrafo, en E l Fígaro, en Le Ba-
láis Boyal, en La Francia y en otros mu-
chos establecimientos de la ciudad. 
Precio: cuarenta centavos. 
* 
« * 
Una novedad, entre los festejos del 24 
de Febrero, será la inauguración de la 
Banda de Artillería con la retreta que 
ofrece mañana, jueves, en la Plaza de 
Armas. 
1 The Nation's Bride March, W . H. 
Scouton. 
2 Overture Boet and Beasant, F r . V. 
Suppé. 
3 Mazurka La Czarine, L . Ganne. 
4 Quverture Militaire, E d . Deran-
sart. 
5 Romanza sin palabras, Hearts and 
Flower, Theo M. Tobani. 
6 Gran selección de la Gioconda, 
Charles Godfrey. 
7 Danzón E l Mozo Criio, B. Valen-
zuela. 
8 Two Steps-Oíe EpJí's Visión, Lee 
Orean Smith. 
Programa selecto, escogidísimo, que 
demuestra el buen gusto del distingui-
do profesor Marín Varona, capitán jefe 
de la Banda de Artillería. 




Primer baile de máscaras en los sa-
lones de E l Brogreso d© Jesús de Monte. 
Y una soirée en el American Club. 
Nada más. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
SAN R A F A E L 32, 
Se hacen seis retratos á la per-




Aquellas medidas que dije que toma-
ría la empresa del Jai-Alai á fin de 
mejorar extremadamente la pulcritud 
del juego vasco se iniciaron ya. Hoy ó 
mañana—ó el otro—si no embarcaron 
ayer—saldrán de España cinco pelota-
ris para reforzar este cuadro, y de Mé-
jico vendrá una pareja que se encuen-
tra destacada en aquellos cuarteles de 
invierno. La empresa ha tenido buen 
cuidado de escoger, si no pelotaris bri-
llantísimos, hombres formales que se-
rán garantía de la diafanidad tan sus-
pirada, y que permitirán al Adminis-
trador, al Intendente y al Comité 
Ejecutivo de la empresa, moverse con 
entera libertad cuando haya que hacer 
justicia lemosina. 
Los anuncios de la alegre fiesta, que 
no son anuncios precisamente, tienen 
la virtud de mover al pnblico, sacarle 
de sus casas y casillas y encadenarle á 
los partidos. Por si el público haba-
nero fuera poco, una legión de ameri-
canos invade las canchas y palcos, se 
aficiona al sport eúsharo, grita como el 
que más, y juega, y no como el que 
menos. Las ellas de esta legión son lin-
dísimas. Los yanquis han oido ponde-
rar la belleza de las cubanas y quieren 
darnos con sus esculturas en las nari-
ces y achicarnos el entusiasmo nacional, 
í ío lo consiguen, pero c^rca le andan. 
Las hay buenas, pero buenas, pero bue-
nas de verdad! 
E l lleno de ayer era verdaderamente 
satánico—predominaba el bello sexo 
americano y IJrribarri se atusaba lá 
barba satánicamente. Se anunció el 
primer partido á 2a: Escoriazay Ayes-
tarán, blancos, contra Munita ó Illana, 
azules. Este se lo lleva Illana, pensé 
yo. Salió el Intendente con el saquito 
de las finas, con andares toreros y aquel 
meneillo gitano de requetepitiminí, se 
escogieron las pelotas y comenzó el par-
tido. Este se lo llevó Illana, volví á 
pensar: 5 á 4! 
Y efectivamente: Munita sacó algo, 
algo nada más de las fiorituras que se 
trae en la cesta. Illana sacó la maza ó 
mandarria y dominaron totalmente á 
los blancos. Estos intentaron ganar, 
pero se rindieron á la fuerza y seguri-
dad de Illana y á la habilidad de Mu-
nita. 
Yo sabía que se lo ganaba Illana. 
Ayer, estando yo sentado en la famosa 
sedería <4La Gran Señora," vi pasar 
por en frente á Illana, con su aspecto 
de cíclope sano y de varonil campesi-
no. Paso á paso y con su mijita del con-
toneo de la moceda se dirigió á San 
Felipe, entró en San Felipe y supongo 
que habrá estado en San Felipe á Dios 
rogando. Y con el mazo dando en el 
frontón, pensé. Claro, con la fó con 
que él jugó y con la fé con que yo su-
ponía su triunfo, todo fueron ganan-
ciales. 
Ganó Navarrete la primera quiniela 
que resultó interesante. Eloy hizo un 
arranque eloyano. Cinco saques... y se 
quedó en 5... Apurar, cielos, pretendo! 
Segundo partido á 30. Eloy y Nava-
rro te, blancos, para Irún y Trecet, 
azules. 
Sin embargo de que se jugó finamen-
te á la pelota, el partido no dió de sí 
lo que prometía tan buen casamiento. 
Navarrete estuvo en un juego por todo 
extremo admirable, y Eloy brioso, sin 
decadencias, durante todo el partido. 
Irún inició sus agudos remates, pero la 
pareja blanca no estaba para bromas; 
no había modo de ganarles el tanto: ju-
garon fenomenalmente. Trecet puso 
todo su empeño en aventajar á'sus con-
Los estudiante! 
de la EusiaÜ 
No son los estudiantes que andaban á l a sopa de tr icornio y 
de manteo, cautivando patronos de casas de h u é s p e d e s y mozos 
de café con tostada de abtyo; son los estudiantes que van á las 
con quistas modernas, cautivos de la luz, esclavos de la verdad, 
.sumisos adoradores de la just ic ia y cantores entusiastas d é l a 
r a z ó n . 
Como cincuenta mi l , se reunieron en R u s i a para protestar 
de la autocracia y del despotismo y para decir muy alto que no 
liay m á q u i n a de coser como l a S t a n d a r d que nosotros vende-
mos a l pueblo cubano por un peso semanal y sin fiador. 
Esos cincuenta mi l estudiantes lanzaron un manifiesto rojo 
:ito en la m á q u i n a de escribir Jlatnmond. que vendemos escr 
ó plazos. 
c841 
'va^e&j Cernuda t/ C o m p a ñ í a 
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A U S FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETIGAS E S P E C I A L E S 
(ENVASADAS E N L A T A S DE 3 L I B R A S . ) 
L A E S T R E L L A . í a l l e t m 
Rechacen imitaciones y exijan sí emigre nuestra marca. 
C 364 17 F Vilaplana, Guerrero y Cía. 
rarios, jugó cuanto se puede jugar en 
el primer quince, pero se estrelló ante 
la aterradora seg uridad de ÍTavarrete 
y el acometimiento de Eloy. Después 
del primer quince, Trecet, se rindió á 
la evidencia, vió clara su derrota y 
decayó. Quien no espera vencer, ya 
está vencido. E l juego de Trecet tie-
ne perfecta disculpa y perfecta justifi-
cación. Sin embargo, aquella parte del 
público que toma momios imposibles y 
quiere ganar á la brava, le silbó. Nada 
más inmerecido, nada más injusto. Hay 
que distinguir y que dar á cada quisque 
su merecido. Ño es posible que ganen 
las dos parejas á la vez mientras los 
gritadores ó reventadores de oficio no 
dispongan lo contrario. Más conformi-
dad ante la mala suerte, es la receta 
que les recomiendo. Así rae lo reco-
mendaron y voy tan ricamente con la 
receta. 
Los azules quedaron en 20. 
L a segunda quiniela, Belit. 
E l próximo jueves fiesta nocturna, y 
el próximo viernes fiesta diurna en 
atención á la solemnidad del dia. 
A. EIVERO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves, 23 de Febrero, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
ISO 
Los billetes de entrada que tienen fe-
cha 24 del presente, servirán para la 
función ordinaria del jueves 23. 
E l viernes 24 se dará función extra-
ordinaria por la tarde para la cual se 
les reservarán sus localidades á los se-
ñores abonados hasta el jueves próxi-
mo á las cuatro p. m. 
E L ADMINISTRADOR. 
deseo de que su club pierda y diga que 
sus acciones en la bolsa feista no valen 
nada, no quiero decir que su novena 
deje que desear, nada de eso, al contra-
rio, nunca se ha presentado á la con-
tienda el Club Almendares como hoy, y 
eso vale mucho, así es que todo lo que 
se diga de su club y del Habana, no 
es más que el deseo de un feista de ver 
triunfante á su club. 
• No crean los amigos Linares y Azoy, 
que les tengo mala voluntad, nada de 
eso, lo que deseo es ver rabiar á los de 
la derecha é izquierda, mientras los 
TREINTA y DOS feistas bailamos de con-
tento, hasta que nos llegue la hora 
de desaparecer y no volver más 
por Carlos IIT. 
E l viernes es un GRAN día, y tan 
GRANDE es. que Linares me ha prome-
tido darle la GRAN paliza al club de 
mis simpatías pero una cosa es 
ofrecer y otra poder cumplir. 
E n fin, esperaremos el viernes. 
He aquí el score del juego de ayer: 
ZET'IEI DES - 33- O -
J U G A D O R E S 
M. Prats R. F 
B. Carrillo S. S 
R. Govantes 3?B... . 
S. Rosado P 
E . Dovo 2? B 
S. Co utreras L . F . . . . 
F . Morán C 
G. Sánchez 1? B 
E . Santa Cruz C. F . 
Totales 40 9 10 3 27 10 







J U G A D O R E S 
Base-Bal 1 
E L C H A M P I O S H I P D E 1905 
Ayer obtuvo el club Fé su tercera 
victoria, dándole leña de toda clase al 
"eterno coloso". 
De nada valió que Joseito Muñoz y 
Gervasio González hicieran por domi-
nar á los bafmen feistas, cuando éstos 
sin respetar que eran sus aliados, le 
mandaran la bola fuera del alcance de 
los fielders. 
Así es como me gusta ver jugar á mi 
club, sin miedo de ninguna clase, y 
aprovechando todos los opoitunida-
des. 
A nuestros adversarios, bien sean ro-
jes ó azules, hay que darle lefia, pero 
mucha lefia, hasta dejarlos fuera de 
combate. 
Pero no hay que olvidar las leccio-
nes de Fernández de Castro, ni dejar 
de escapar la buena sombra de Esco-
bar, para que la segunda serie, que 
es en la que estoy interesado, sea una 
verdadera victoria para nuestra ban-
dera. 
Se hace necesario que la bandera 
carmelita ílote victoriosa en Carlos I I I , 
y para ello no hay que olvidar la ma-
jagua y practicar bien. 
E n esta primera serie, todo lo que 
haga el Fé es de mérito, y si por ven-
tura sale triunfante en ella, entonces 
ese mérito es doble, y las acciones feis-
tas valdrán el doble. 
Ahora que hablo de acciones, le diré 
al amigo Linares que, á pesar de mi 
V . González 2? B. 
S. Valdés S. S 
J . Muñoz P 
C. Royer 1?B.. 
G. González C 
A. Arcaño L . F ... 
M. Afonso R. F . . , 
L . Martínez C. F . 
A. Mesa 3? B 
Totales 31 
-5 
2 27 13 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Fé 0-0-4-2-2-0-1-0-0=- 9 
Habana 0-0-0-0-1-0-0-0-0=-= 1 
Sumario: 
Earned run: Fé por M. Prats, Contre-
ras y F . Sta. Cruz 2. Habana 1 por Ca-
brera. 
Stolen base: por S. Valdés 2 y M.Prats. 
Three base hits: 1 por Sta. Cruz. 
Innings jugados por los pitchers: Mu-
ñoz 9. Rosado 9. 
Hits dados á los pitchers: á Muñoz 9 
de 1 base 1 de 3: á Rosado G de 1 base. 
Struck outs: por Muñoz 2 á Contreras 
y F . Morán: por Rosado 1 á S . Valdés. 
Called balls: por Muñoz 2 á M. Prats y 
Dobo: por Rosado 0. 
Tiempo; 1 hora y 40 ms. 
Umpirea: del Home, Gutiérrez y Be-
navides. De base, Poyo. 
Delegado por la Liga: Ramón Catalá. 
Anotador por el DIARIO DE DA MA-
RINA: Mendoza. 
P A R A TJLI V I E R N E S . 
Se ha autorizado á lak.Directivas de los 
Clubs Almendares y Fé para que el desa-
fío que debían celebrar ambos clubs el 
juéves próximo, lo transfieran para el 
vlérnes 24, por ser día de $ esta nacional. 
Este match empezará á las 2 de la tar-
de. 
MENDOZA. 
CLINICA S Í F I L M E A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
E s t a Clínica admit irá enfermog hasta el I j 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 337 26.12 F b 
ALMACENES REINA N. 15 Y MONTE N. 4 
n t l i 
156-6M 
Ferretería LA REINA, Reina míiii, 
c 389 
extra copal, extra negro, extra blanco, p a -
ra muebles de todas clases, se dá muestra 
gratis á quien aun no los conozca y se ga -
rantizan en todo con la ventaja de ser muy 
secantes, de mucho brillo y de mucha du-
ración. A G U A R R A S puro de la misma mar-
ca. Los préc ios del barniz cobramos lo mis-
mo que cobran regularmente por los infe-
riores. T a m b i é n expende esta casa inf ínl -
nidad de art ículos del giro de superior c a -
lidad, con la marca Ferreter ía L A R E I N A . 
Ambas marcas las tiene esta casa perfecta-
mente registradas. 
R E G A L O S á nuestros favorece-
dores toda esta quincena. 
Véanse los anuncios que repar-
\i t í lUOH. 
G r a n surtido en bater ías de cocina. 
Camas de hierro, herramientas, pinturas, 
letras y n ú m e r o s de aluminio, pegamento 
para loza y cristales. 
20.000 gruesas cascabeles, para refalo y 
para vender, á 4 centavos docena y di 40 á 
C0 centavos la gruesa. 
E s t a casa se hace cargo de trá-
balos de carpintería, albañileria y 
pinturas y no tiene sucursal nin-
13, frente á la Plaza del Vapor.--Teléfono 1313 
2t-22 2m-24 
DE Lá 6UARBIA RURAL 
INCENDIARIO 
Ha sido detenido en Gnareiras, Mar-
celino Pérez, presunto mitor do incen-
dió en los campos de caña de la colonia 
''Recio." 
DETEN IDO 
Bu Barrina,, (P. del Río,) ba sido 
detenido Sixto Rodríguez, presunto 
autor de la muerte de Bartolomé Ro-
baina ocurrida en el barrio de Barri-
gonas. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fueron asistidos ayer tarde 
los blancos Antonio Alonso Martínez, 
vecino de la fonda calle de Lamparilla 
esquina á Mercaderes, y José Jiménez 
López, de progreso esquina á Villegas, 
el primero de una contusión en la región 
olfatera, y el segundo de lesiones leves. 
Según los pacientes, estas lesiones les 
fueron causadas en la cálle de Obispo, 
frente al Ayuntamiento, por un grupo de 
personas de la raza de color, á quienes no 
conocen. 
Los autores de esta agresión empren-
dieron la fuga en distintas direcciones al 
notar la presencia de la policía, pero per-
seguidos algunos de ellos, fueron deteni-
dos á la voz de ataja los morenos Raíael 
Cervantes, José Hernández Mufloz y Jo-
sé Rivero Lastra. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
á disposición del señor Juez Correccional 
del primer distrito. 
E l pardo Manuel García Torres fué de-
tenido ayer tarde por el vigilante espe-
cial número 7 del mercado de Tacón, á 
virtud de la acusación que le hace don 
Manuel Castaño, dueño de un estableci-
miento de dicho mercado, de haberle 
hurtado un sombrero de castor. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Trabajando en la litografía de la calle 
de la Salud n? 58, el joven Evaristo Gon-
zález Leshesa, se causó una herida por 
avulsión en las extremidades libres en 
los dedos medio' anular é índice, hacién-
dose necesario la amputación del último. 
E l estado del paciente es grave. 
E n el domicilio de don Manuel Pren-
des, calle de San Rafael n? 49, se cometió 
un robo consistente en varias prendas de 
oro, por valor de veintitrés centenes. 
.Se ignora quien ójquienes sean los au-
tores de este hecho. 
L a policía secreta presentó ayer en el 
Juzgado del distrito del Centro á dos mu-
jeres mestizas, que aparecen ser concubi-
nas de los blancos Porfirio Sosa (a) " E l 
Manco Mejicano" y Ramón Albenete (a) 
" E l Ligero", detenidos hace pocos días 
por aparecer como autores del robo de 
dinero efectuado en la fábrica de cigarros 
"Partagás?', propiedad del Sr. D. Juan 
A. Bapces. 
L a detención de estas mujeres obedece 
á las investigaciones hechas por la poli-
cíasecreta, que los muebles y ropas que 
ellas poseen parece fueron compradas con 
el producto de dicho robo. 
Han sido ocupados los muebles y pues-
tos á disposición del Juzgado de Instruc-
ción del Centro. 
Anoche ingresó en el vivac para ser 
presentada hoy ante el señor juez correc-
cional del primer distrito, la mestiza Ma-
rta Luisa Rodríguez, que fué detenida eh 
la calle Habana, á virtud de la acusación 
que le hacen las blancas Genoveva, E u -
genia y Eloisa Mura, de haberlas insulta-
do y amenazado. 
E l menor José Manuel Sánchez, vecino 
de la calzada del Príncipe Alfonso n? 44, 
encontrándose en la farmacia del doctor 
Llanzó, calle de Obispo n? 53, tuvo la 
desgracia de caerse de una escalera de 
mano, sufriendo una herida á colgajo en 
la región frontal. 
Dicha lesión es leve, y el hecho aparee 
casual. 
Augusto Estévez Hernández, de ocho 
años y vecino de San Miguel n? 161, j u -
gando con un carretón pequeño, se causó, 
a l chocar con un poste en la calzada de 
Belascoain esquina á San Miguel, una he-
rida en el dedo medio de la mano dere-
cha, cuya lesión fué calificada de pronós-
tico grave, según certincación médica. 
E l teniente del Cuerpo de Bomberos 
don Angel Medina, se ha querellado á 
la policía contra el ex-bombero Santiago 
Fernández, de haberse quedado con par-
te del equipo, propiedad del Cuerpo, y el 
cual tiene empeñado en una casa de 
préstamos de la calzada de Belascoain. 
E n la casa de salud " L a Benéfica" in-
gresó ayer don Manuel Valdés, el cual 
tuvo la desgracia de que encontrándose 
en el hotel uLas Nuevitas", fuese aco-
metido de un síncope, y al caer al suelo 
se causase un herida en la frente. 
G A C E T I L L A 
TEATROS.—Bl ^Nacional no abre 
sus puertas hasta mañana para la fun-
ción de despedida de la Vitaliani. 
: E n Payret siguen las huestes artís-
ticas de Clivetto atrayendo público y 
cosechando aplausos. 
L a función de esta noche contiene 
grandes atractivos. 
E n Albisu tres tandas. 
A las ocho: La Viejecita. 
A la3 nueve: E l p u ñ a o de rosas. 
A las diez: E l palco del Beal. 
E n las dos primeras toma parte la 
debutante de anoche, Josefina Cabani-
llas, tan graciosa y tan aplaudida. 
T en Alhambra la tanda de anima' 
ción de la noche será, á no dudarlo, la 
segunda, cubierta con la regocijada 
revista Balance del Año. 
Como obra de los Robrefío, al fin, 
sus representaciones se cuentan poi 
éxitos. 
PENSAMIENTO.— 
No van la esplendidez ni la miseria 
del nacer al capricho encadenadas; 
se nace miserable en cuna de oro 
y opulento en la paja 
Por mucho que encumbre la fortuna, 
por mucho que alce el pedestal la fama 
sólo uua elevación hay sin medida: 
la elevación del alma! 
Manuel del Balado. 
Er, PALACIO DE HIERRO. Los due-
ños de este importaute establecimiento 
de tejidos y novedades, señores Cañe-
do, García y Soto, nos participan que, 
como todos los viernes, dia de moda 
en esa casa, obsequian con doble can-
tidad de sellos internacionales ai público 
que les favorece, pero siendo el viér-
nes de esta semana festivo, el obsequio 
se hará mañana jueves. 
E l Balado de Hierro, siempre que 
los viernes sean festivos, dará los se-
llos la víspera. 
Mucha afición se ha despertado en-
tre las familias para coleccionar estos 
sellos, con los cuales pueden adquirir 
valiosos artículos. 
Hay que comprar mañana en E l Ba-
lado de Hierro. 
Lps«BAILEN DE TACÓN.—Empiezan 
este año, anticipándose al reinado de 
Mono, los bailes do Tacón, los bailes 
de máscaras, tradicionales en las cos-
tumbres habaneras. 
E l primero de todos se celebrará el 
viernes próximo, 24 de Febrero, en 
gracia á la festividad del día. 
Xada faltará. 
Dos orquestas en la sala, las de Pa-
blo Valenzuela y Féliz Cruz, para lo \ 
danzones, con alternativa de media 
hora y en competencia perpétua... 
En el patio estará Miguel Simpatía 
con su popular orquesta. 
A cargo de ésta corren el two steps 
la mazurka, polka y hasta el cake-wal'c 
si hay pareja dispuesta á bailarlo. 
L a entrada, sin opción á contraseña, 
solo cuesta un peso. 
E l domingo se efectuará el segundo 
baile de máscaras con las mismas or-
questa é igual precio. 
De plácemes está la juventud baila-
dora. 
¡A Tacón el viernes! 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeóu á un amigo á quien encuen-
tra al paso: 
—¿Es de usted ese perro! 
— E s de nuestro amigo el boticario. 
Por cierto que es bastante más listo qm-
su amo. 
—No me choca; hay animales así. Yo 
tuve uno lo mismo. 
L A T R O P I C A L es la cerveza rnáa 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba 
CIGARROS 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G T J I S H S P O K E N . 
c283 alt 1 P 
E L CORREO DE P A R I S 
G«AJ!í T A L L . E K D E T I N T O R E R I A 
con todos loa adelantos de eat» indusbrli, 3» 
t iñe y limpia toda clasa de ropi , tanta de 3a. 
ñora como de caballero, dejándolas como une, 
ya», s© pasa 6 domicilio á recojer los encargos 
aYÍsando al T e l é f o n o 833, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
B©rnaza22, L a Pranciaj y B^ido 13, L a Pálma-
los precios arreglados a la s i tuac ión. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfoní 831 
C 324 26t- 8 F 
DR. JOSE A. T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRÜJA.WO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y dol apa-
rato digestivo. 
Consulas diarias de 2 á 4. 
Galiano núm. 58 
1993 26 t-9 F 
N O M A S C A L V A S . 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica coa 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que so 
pidan. c 101 52t-ED8 
L a Campana, posada, EgidoT. 
Magníf icys habitaciones é 60 y 80 ctd. y $1, 
donde e n c o n t r a r á n un esmerado servicio y a» 
seo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 2132 26-15 F 
"Castalias 
de Asturias, clase superior y t a m a ñ o grande, 
acaban de llegar y se detallan: crudas á 15 o. 
libra y asadas al horno a 25 o. sid. délas i}4 
en adelante. Fabes largas de Asturias, clase 
superior 15c. libra. Queso cabrales extra en 
latas de 3 á 8 libras a 80c. libra, dentro de 3 6 
4 días pondremos á la renta Longaniza, Cho-
rizos y lomo de puerco todo adobado, fabrica-
do en particular en la aldea para esta casa. 
MANIN, Obrapía í )5 
C núm. 384 2d-22 2ft-22 
Imprenia j Estereotipia del DÍAR10 DE M MAiUM. 
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